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AU-DELÀ DE LA RARETÉ… DES MERVEILLES. 
DEUXIÈME ANALYSE DU TOME VI DU CATALOGUE DE LA COLLECTION DE 
MICHEL BERNSTEIN
Par Maria Betlem CASTELLÀ i PUJOLS
INTRODUCTION
Le travail présenté ci-dessous s’inscrit dans la continuité d’un premier travail que 
nous avons présenté à Tokyo le 24 novembre 20071, dans le cadre d’un Symposium 
International consacré à la collection de Michel Bernstein : « The Michel Bernstein 
Collection and Studies on the French Revolution ». Ce Symposium fut organisé par 
le Center for Historical Studies : The French Revolution and the Modernisation in 
Japan and Asia de l’Université de Senshu, sous la direction du professeur Yoshiaki 
Ômi, directeur du Centre de recherches documentaires sur la Révolution française et 
professeur à la faculté de littérature. 
Le professeur Ômi nous avait demandé en septembre 2007 de confirmer la valeur 
historique des premiers mille documents du tome VI du catalogue de la collection de 
Michel Bernstein2. Un tome spécialement créé pour recueillir tous les documents que 
Bernstein n’avait pas repérés dans le catalogue d’André Martin et de Gérard Walter3 
concernant les documents conservés dans la Bibliothèque nationale de France sur la 
Révolution française. 
Le professeur Ômi voulait savoir quel était le pourcentage de documents que 
l’on trouvait à la fois en France et dans la collection de Michel Bernstein, ainsi que la 
proportion de documents « rares » existant dans cette collection, c’est-à-dire, combien de 
documents du fonds Bernstein n’étaient pas facilement repérés en France. 
Pour réaliser ce travail, nous avons consulté comme moteurs de recherches les 
catalogues informatisés BN-OPALE PLUS4 et CCFr5. Le premier est le catalogue de la 
Bibliothèque nationale de France, et le deuxième, le catalogue collectif de France, issu 
de trois grandes bases nationales : le BN-OPALE PLUS, le SUDOC et le BMR, appelé 
aussi Catalogue des fonds rétroconvertis des bibliothèques municipales. 
En employant ces deux catalogues nous avons repéré, en septembre 2007, 61,36% 
des documents cherchés et nous avons constaté que nous localisons plutôt les documents 
provenant du Roi et des Assemblées parlementaires que ceux provenant des autorités 
administratives des départements, des districts et des municipalités, ou des auteurs qui 
sont restés historiquement dans l’anonymat6. 
Également, nous avons constaté que 38,64% des documents cherchés pouvaient 
être considérés des documents « rares » (nous ne les avons pas localisés) et qu’il y avait 
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parmi ces documents, un ensemble non négligeable de mémoires très intéressants écrits 
par des individus d’arrière-plan qui cherchaient à se défendre, se justifier, se plaindre, 
dénoncer ou protester face à une action, situation, accusation, jugement ou sentence 
jugée injuste7. Et cela après des siècles de silence où la liberté d’expression n’était plus 
qu’un rêve par une grande partie des citoyens.
Enfin, au vu de ces résultats qui révélaient la collection de Michel Bernstein comme 
un fonds hébergeant des nombreux documents « rares » ainsi que des documents 
appartenant à ceux qui d’abord n’avaient pas eu la parole, le professeur Ômi nous a 
invité à poursuivre ce premier travail et il nous a chargé de confirmer dans un deuxième 
temps la valeur de 4000 documents supplémentaires du tome VI. Les pages qui suivent 
sont alors le résultat de ce travail. 
PREMIÈRE PARTIE : PRÉSENTATION DU TRAVAIL
Pour mener à bien cette deuxième analyse du tome VI du catalogue de Michel 
Bernstein, un total de 4049 documents a été vérifié. Il s’agit des documents que 
Bernstein cite depuis la page 125 jusqu’à la page 606. Et pour être plus précis du 
document intitulé : [Basques (Pays des)] Lettre du Roi pour la convocation des États-
Généraux, à Versailles, le 27 avril 1789, Paris, Imprimerie Royale, 1789, in-4º, 4 p., 
au document intitulé : Dénonciation du lieutenant-général-criminel de Marseille à 
l’Assemblée Nationale. Extrait de la Délibération du District de la Loge nº18, transféré 
au Palais, du 9 avril 1790, a Marseille, chez Jean Mossy Père & Fils, 1790, in-8º, 7 p. (Voir 
la table numéro 1)
Table numéro 1
De la page 125 du tome VI : A la page 606 du tome VI
[Basques (Pays des)] 
Lettre du Roi pour la convocation des États-
Généraux, à Versailles, le 27 avril 1789, Paris, 
Imprimerie Royale, 1789, in-4º, 4 pp. 
Dénonciation du lieutenant-général-criminel 
de Marseille à l’Assemblée Nationale. Extrait 
de la Délibération du District de la Loge nº18, 
transféré au Palais, du 9 avril 1790, a Marseille, 
chez Jean Mossy Père & Fils, 1790, in-8º, 7 pp. 
I.  Les résultats de nos recherches
En prenant de nouveau comme moteurs de recherches les catalogues BN-OPALE 
PLUS et CCFr, des 4049 documents que nous avons tentés de repérer nous avons 
localisé seulement 65,03% des documents, c’est-à-dire, 2633 documents. En revanche, 
34,97% des documents, soit 1416 documents, n’ont pas pu être repérés. De sorte que 
nous pouvons signaler que 34,97% des documents non localisés peuvent être considérés 
comme des documents « rares ». (Voir le graphique numéro 1)
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« Rares » mais pas uniques. « Rares » dans le sens qu’ils existent à peu d’exemplaires. 
Et cela parce qu’on ne peut pas affirmer que les 1416 documents non repérés ne se 
localisent pas en France. Il faut tenir compte que peut-être une partie de ces documents 
ne sont pas encore cités dans des catalogues informatisés, ou bien qu’ils se localisent 
dans des recueils ou des collections intitulés sous un autre titre que celui noté par 
Bernstein ou bien qu’ils se localisent dans certains cartons des Archives Nationales, des 
Archives départementales et des Archives municipales françaises.
I.I.  Documents  identiques / Documents  non identiques
Il faut souligner aussi que les 2633 documents localisés ne sont pas tous identiques 
à ceux qui ont été notés par Bernstein dans le tome VI de son catalogue. 
En fait, seulement 68,21% des documents localisés, soit 1796 documents, 
correspondent exactement aux notes données par Bernstein. Le reste, 31,79% des 
documents localisés, soit 837 documents, ou bien ne sont pas exactement identiques ou 




D’une part, au moment de repérer les documents sur les catalogues BN-OPALE 
PLUS et CCFr nous constatons que parfois le format, le nombre total de pages, le lieu 
d’édition et la maison d’édition ne correspondent pas aux notes données par Bernstein. 
Et ces constatations se révèlent importantes car elles nous indiquent que sur le 
document en question, ou bien il y eut différents tirages ou bien qu’il s’agissait d’un 
document important qu’on a voulu diffuser, étant donné qu’il avait été imprimé dans 
différents villes et imprimeries. 
D’autre part, la Bibliothèque nationale de France notamment, ainsi que d’autres 
bibliothèques n’indiquent pas toujours le nombre total de pages du document ni parfois 
son format. Et dans ce cas là, nous ne pouvons pas assurer que le document repéré sur 
les catalogues informatisés, soit identique à celui noté par Bernstein et conservé à la 
bibliothèque de l’Université de Senshu à Tokyo.
Alors, si nous prenons en compte les 1416 documents non localisés et les 837 
documents dont nous ne pouvons pas assurer qu’ils soient identiques à ceux qui se 
localisent dans la collection de Michel Bernstein, nous constatons que nous avons 
repéré seulement en France 44,36% du total des documents cherchés. (Voir le graphique 
numéro 3)
I.II.  Bibliothèque nationale de France / Autres bibliothèques et médiathèques françaises
La plupart des documents que nous avons localisés en France l’ont été à la Biblio-
thèque nationale de France8, 1673 documents, c’est-à-dire, 63,54% des documents. Le 
reste, 960 documents, soit 36,46% des documents, ont été localisés dans des autres bi-
bliothèques et médiathèques françaises. Notamment, les bibliothèques municipales de 
Grenoble (133 documents), Lyon (66), Nantes (65), Rennes (54), La Rochelle (47), Dijon 
(42), Poitiers (40), Avignon (38), Rouen (33), Toulouse (32) et Marseille (25) ainsi qu’à la 
Bibliothèque Sainte Geneviève de Paris (36) et à la Bibliothèque communautaire et inte-
runiversitaire de Clermont Ferrand (26). (Voir le graphique numéro 4 et aussi l’annexe 
numéro 1 de cet article)
Graphique numéro 3
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En observant l’immense quantité des documents localisés dans la Bibliothèque 
nationale de France, on comprend bien pourquoi Bernstein prit le catalogue de Martin 
et Walter sur les fonds révolutionnaires de cette bibliothèque pour faire son propre 
catalogue. 
Si on examine en détail le tome VI on voit que ce catalogue est une recompilation de 
fiches manuscrites qui ont été photocopiées (Voir la photographie numéro 1). Ces fiches 
concernent les documents que Bernstein ne localisa pas dans le catalogue de Martin 
et Walter. Et cela on l’apprend parce qu’en consultant les fiches originales qui ont été 
photocopiées pour réaliser ce tome VI on voit clairement sur ces fiches l’annotation 
suivante : NC M&W. Une annotation que l’on peut traduire par : Non cité par Martin & 




Par ailleurs, dans les fonds de la Bibliothèque nationale de France nous avons 
repéré seulement 62,42% des documents identiques que nous avons localisés, et cela 
parce que la Bibliothèque nationale de France ne souligne pas toujours le nombre total 




obligé à chercher les documents qui sont cités par Bernstein dans son tome VI dans les 
fonds d’autres bibliothèques. (Voir le graphique numéro 5).  
En fait, dans certains cas, nous n’avons pas pu repérer ni à la Bibliothèque natio-
nale de France ni dans d’autres bibliothèques exactement le même document que Berns-
tein cite dans son catalogue : même auteur, même titre, même maison d’édition, même 
lieu d’édition, même année, même format et même nombre de pages. 
À cet égard, il faut dire que 65,95% des documents localisés non identiques ont été 
repérés à la Bibliothèque nationale de France, tandis que le reste, soit 34,05% de ces do-
cuments, ont été repérés dans les fonds d’autres bibliothèques et médiathèques françai-
ses. (Voir le graphique numéro 6 et aussi l’annexe numéro 2 de cet article). 
DEUXIÈME PARTIE : LES DOCUMENTS « RARES »




nous avons choisi d’analyser plus minutieusement les documents que nous n’avons pas 
pu repérer : les documents « rares ». D’abord, parce qu’ils sont plus difficiles à repérer 
que les autres documents localisés,  ensuite, parce que parmi ces documents il y a des 
pièces manuscrites très, très « rares » et quelques-unes inédites.  
I.  Les auteurs
Avant tout, il faut souligner que nous ne connaissons pas qui a écrit une bonne 
partie des documents que nous ne localisons pas. Et cela parce qu’un 29% des documents 
non localisés ou bien sont des anonymes ou bien sont des documents qui ont été écrits 
par des auteurs qui ont voulu préserver leur identité derrière un pseudonyme. Ensuite, 
il faut souligner que la plupart des documents que nous n’avons pas pu repérer ont été 
écrits par les autorités administratives des départements, des districts et des communes 
françaises, 25% des documents pour être exacts, et aussi par des sociétés populaires, 
12% des documents, et par des citoyens qui, ou bien ont signé individuellement leurs 
écrits, 10% des documents, ou bien les ont signés collectivement, soit parce qu’ils 
émanaient d’assemblée soit parce qu’ils appartenaient à une société, non populaire, 1% 
des documents. (Voir le graphique numéro 7)
Graphique numéro 7
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Avec ces données on aperçoit bientôt que 77% des documents non localisés n’ont 
pas été produits, écrits, par les plus hautes instances du pouvoir. C’est-à-dire, ils 
n’ont pas été écrits, ni par le roi, ni par les Assemblées parlementaires et ses comités et 
commissions, ni par les parlements et les cours, ni par des députés, envoyés ou non en 
mission. 
En fait, les documents non localisés appartenant au roi et au pouvoir exécutif 
représentent seulement 1% des documents non localisés. Les documents provenant des 
Assemblées parlementaires, de leurs comités et de leurs commissions, représentent 
4% des documents. Les documents appartenant aux parlements, cours, bailliages, 
sénéchaussées et tribunaux, représentent 3% des documents, et les documents 
appartenant aux députés et aux représentants en mission, représentent 5% des 
documents. Et tout cela ne correspond qu’à 13% du total des documents non localisés.  
Les 10% restant correspond à des documents qui ont été écrits ou bien par des 
évêques, curés et religieux, 4% des documents, ou bien par des hommes appartenant à 
la noblesse, au clergé et au Tiers Etat à l’époque de la convocation des États-Généraux, 
3% des documents, ou bien par des militaires ou membres des gardes nationales, 3% des 
documents. 
En effet, ce qu’il est intéressant d’observer en regardant le graphique numéro 7 
c’est la présence importante de documents appartenant aux sociétés populaires et aux 
citoyens. Des sociétés populaires et des citoyens qui essaient de se faire entendre, qui 
manifestent leurs positions, leurs opinions, leurs points de vue, qui prennent la parole. 
Et cela semble le fruit d’une nouvelle époque qui venait de s’inaugurer.
Finalement, on doit souligner en regardant le graphique numéro 7 qu’il n’est pas 
extraordinaire que les documents que nous n’avons pas pu localiser aient été produits 
par des autorités administratives, par des sociétés populaires et par des citoyens qui 
ou bien ont signé en leur nom leurs écrits, ou bien ont caché leur identité derrière un 
pseudonyme, ou bien ont préféré rester dans l’anonymat. Le tirage de ces documents fut 
sûrement beaucoup moins large que le tirage des documents appartenant au pouvoir 
central, au roi et aux Assemblées parlementaires. 
II.  Nature
En regardant de près la nature des documents non localisés on peut arriver à 
repérer neuf types des documents : 
1) Les documents concernant des analyses sur les événements qui se passent en 
France et sur certains sujets (analyses, comptes rendus, détails, essais, exposés, 
mémoires, précis, rapports, récits et résumés). 
2) Les documents qui rendent compte des réflexions, des délibérations et des 
opinions émises aux cours des analyses (considérations, examens, observations, 
opinions, questions, réflexions et vues).
3) Les documents qui révèlent des décisions prises par des corps administratifs, 
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judiciaires, religieux et militaires français, des décisions auxquelles il faut 
se soumettre (actes, arrêts, décrets, exploits d’huissiers, jugements, lois, 
mandements, ordonnances, règlements et statuts).
4) Les documents qui montrent les réactions, les réponses et les plaintes de certains 
citoyens et corps administratifs, judiciaires, religieux et militaires français face 
aux décisions auxquelles ils doivent se soumettre, ainsi que les documents qui 
essaient de transmettre au pouvoir central, notamment au Roi et aux Assemblées 
Parlementaires, un vœu, une demande ou une pétition (remontrances, cahiers 
des doléances, adresses, demandes, dénonciations, pétitions, protestations, 
réclamations, supplications et vœux).
5) Les documents qui furent écrits par leurs auteurs pour avouer des choses très 
personnelles, pour exprimer une position idéologique ou bien pour se justifier ou 
répondre à une offense ou à une attaque personnelle (confessions, déclarations, 
lettres, professions, discours, justifications, réponses et défenses).
6) Les documents qui avaient pour but de communiquer une information, porter à la 
connaissance de quelqu’un une série de faits et attirer l’attention sur les citoyens 
(affiches, appels, avertissements, avis, circulaires, cris, instructions, messages, 
notifications, nouvelles et proclamations).
7) Les documents appartenant aux travaux et aux délibérations des corps 
administratifs français (motions, plans, projets, propositions, délibérations, 
extraits des registres, extraits des délibérations, notes, procès-verbaux, états, 
copies de lettres, attestations, certificats, catalogues, listes, recueils, tableaux et 
tables).
8) Les documents concernant des publications périodiques (bulletins, journaux, 
périodiques et prospectus). 
9) Les documents qui nous laissent la trace de certaines compositions musicales de 
l’époque (cantiques, chansons, chants, couplets et hymnes).
Tous ces documents qui permettent suivre le parcours intellectuel et politique d’une 
société convulsionnée par les événements, les émotions, les sentiments et les nouvelles 
idées, se localisent en nombre dans la collection de Michel Bernstein. Cependant, même 
s’ils se localisent en nombre, parmi ces documents il y a 20% de documents concernant 
des adresses, et beaucoup plus d’extraits des registres et des délibérations, de lettres, 
d’arrêts et d’arrêtés, de discours, de procès-verbaux, d’avis, de circulaires, de messages, 
de listes, de mémoires et de proclamations que d’autres types de documents. (Voir le 
graphique numéro 8)10 .
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En effet, il y a une forte présence dans la collection de Michel Bernstein de docu-
ments concernant l’administration, ses délibérations et ses travaux, ainsi que de do-
cuments qui nous montrent les efforts des citoyens pour se faire entendre, pour agir 
sur le processus révolutionnaire. À travers des adresses, mais aussi des pétitions, des 
demandes et des réclamations, on voit comment les citoyens, seuls ou réunis en sociétés 
populaires, essaient de faire prévaloir leurs opinions en attendant qu’elles soient prises 
en compte par le pouvoir central qui a, entre ses mains, les rênes du gouvernement et, 
en partie celles du processus révolutionnaire11. 
III.  Lieu d’édition
Seulement 56% des documents non repérés, soit 788, citent les lieux où ils ont été 
imprimés. Et cela parce que d’une part, 8% des documents ne mentionnent pas le lieu 
d’édition, soit 86 documents, et d’autre part, 38% des documents ne mentionnent pas ni 
le lieu d’édition, ni la maison d’édition, ni la date d’édition, c’est-à-dire 542 documents. 
(Voir le graphique numéro 9)
Graphique numéro 8
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Alors, en analysant les 788 documents non localisés qui citent leurs lieux d’édition, 
nous constatons que seulement 29% de ces documents ont été imprimés à Paris, soit 
227 documents. Le reste a été imprimé parmi 114 villes,  notamment à Montpellier, au 
Puy, à Bordeaux, à Amiens, à Marseille, à Tours, à Auch, à Aix, à Bayeux, à Castres, 





En fait, en regardant de près le graphique numéro 1012 et l’annexe numéro 3 de cet 
article on voit que 53% des documents non localisés ont été imprimés seulement dans 
quatre villes : Paris, Montpellier, Le Puy et Bordeaux, tandis que le reste, soit 47%, a été 
imprimé un peu partout. La plupart dans la France métropolitaine mais aussi à Londres 
et à Bruxelles.  
Finalement, étant donné que la plupart des documents non localisés qui citent 
leurs lieux d’édition n’ont pas été produits à Paris, on peut souligner leur caractère non 
parisien.
III.I.  Les documents concernant Le Puy dans la collection de Michel Bernstein
Le 25 novembre 2007 le professeur Yoshiaki Ômi présenta lors du Symposium 
International un travail intitulé : La valeur et le caractère historiques de la Collection 
des Documents de Michel Bernstein. Autour de l’analyse d’un Cahier de doléances 
du Tiers État de la ville du Puy, département de la Haute-Loire13. Dans ce travail, le 
professeur Ômi soulignait plusieurs fois que la collection de Michel Bersntein hébergeait 
plusieurs documents concernant le département de la Haute-Loire et notamment la ville 
du Puy.
 « En effet, comme vous le verrez ultérieurement, dans la collection dont il est 
ici question —écrivait le professeur Ômi— les documents historiques se rapportant 
à la Haute-Loire sont relativement plus nombreux que ceux en lien avec les autres 
départements, et tous n’ont pas encore été examinés dans le détail »14. 
Le professeur Ômi en novembre 2007 avait raison de souligner l’importance des 
documents concernant le département de la Haute-Loire dans la collection de Michel 
Bersntein. Et cela, parce qu’après Paris et Montpellier, la plupart des documents non 
localisés proviennent de la ville du Puy. (Voir le graphique numéro 10)
En fait, et pour être plus précis, parmi les 1416 documents que nous n’avons pas 
pu repérer, nous avons localisé 62 documents imprimés à la ville du Puy. 62 documents 
que l’on devra ajouter aux 362 repérés par le professeur Ômi au cours de ses recherches. 
(Voir l’annexe numéro 3 de cet article). 62 documents qui furent imprimés notamment 
à l’époque de la Convention nationale tandis que les 362 documents repérés par le 
professeur Ômi furent imprimés plutôt sous le Consulat. (Voir les graphiques numéro 11 
et numéro 12)15. 
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Cependant, il faut souligner que ces 62 documents repérés par nous, ne modifient 
pas le fait que la plupart des documents localisés actuellement concernant le 
département de la Haute-Loire et notamment Le Puy, ont été imprimés plutôt sous 
le Consulat que sous la Convention nationale. (Voir le graphique numéro 13 et aussi 





Seulement 44,78% des documents non repérés mentionnent le nom de l’imprimerie 
où ils furent édités, c’est-à-dire, 746 documents. Le reste des documents ou bien ne ci-
tent pas le nom de l’imprimerie, 22,69% des documents, soit 378, ou bien ne citent pas ni 
le lieu d’édition, ni le nom de l’imprimerie, ni la date de l’édition, 32,53% des documents, 




En analysant les 746 documents qui citent le nom de l’imprimerie où ils furent 
édités, nous avons pu discerner 292 familles d’imprimeurs et maisons d’éditions 
installées parmi plus de 115 villes françaises. Notamment, à Paris (94 imprimeries), 
Bordeaux (11), Marseille (7), Montpellier (7), Versailles (6), Lyon (5), Le Puy (5), Rouen 
(5), Aix (4), Castres (4), Dijon (4), Angers (3), Bourges (3), Metz (3) et Toulon (3). (Voir le 
graphique numéro 15 et l’annexe numéro 5 de cet article).
En plus, nous avons pu discerner quelles sont les maisons d’éditions et les familles 
d’imprimeurs le plus citées parmi les 746 documents. L’imprimerie nationale, installée 
à Paris, avec 48 documents est la plus citée, suivie par la famille d’imprimeurs Clet 
(du Puy avec 35 documents), la famille Caron Berquier (d’Amiens avec 28 documents), 
la famille Fontenay-Picot (de Montpellier avec 27 documents), la famille Tournel (de 
Montpellier avec 18 documents), la famille Mossy (de Marseille avec 17 documents), la 
famille Duprat (d’Auch avec 14 documents), la famille d’Antoine-J. Nicolle (de Bayeux 
avec 12 documents), la famille Crespy (du Puy avec 12 documents), l’imprimerie d’A. 
Lévieux (de Bordeaux avec 11 documents), l’imprimerie Michel Racle (de Bordeaux avec 
10 documents) et la famille Lottin l’aîné (de Paris avec 10 documents). (Voir l’annexe 
numéro 5 de cet article).
Par ailleurs, si on regarde de près dans quelles maisons d’éditions et familles 
d’imprimeurs furent imprimés les documents que nous n’avons pas pu repérer, on voit 
Graphique numéro 15
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que 242 documents furent imprimés seulement parmi 12 maisons d’éditions et familles 
d’imprimeurs, localisés dans 8 villes françaises, soit 32% des documents, tandis que 
504 documents furent imprimés parmi 280 maisons d’éditions et familles d’imprimeurs, 
localisés dans 114 villes françaises, soit 68% des documents. 
En effet, ce qu’on voit en analysant de près toutes ces données et pourcentages, c’est 
que la collection de Michel Bernstein offre la possibilité de suivre la trace de nombreuses 
familles d’imprimeurs et maisons d’édition localisées au-delà des grandes villes 
françaises, comme Paris, Montpellier, Marseille ou Bordeaux. (Voir le graphique numéro 
16).
Finalement, la collection de Michel Bernstein permet d’apprécier la position 
idéologique de certaines maisons d’éditions et familles d’imprimeurs face aux 
événements révolutionnaires. Et cela parce que certaines d’eux adoptent un nom 
clairement révolutionnaire comme : Chez le sans-culotte Vaucher16 ou Du Républicain 
Duport17, tandis que d’autres, entre 1792 et 1793, ajoutent à leur nom famille des 
mots propres au processus révolutionnaire. Des mots comme : national, citoyen, 




Ville Nom de l’Imprimerie Nom de l’Imprimerie après 1792-
1793
Béziers Imprimerie J.J. Fuzier Imprimerie Nationale J.J. Fuzier
Mende Imprimerie chez Rocher et Prost Imprimerie chez les citoyens Rocher 
et Prost
Montpellier Imprimerie chez Bonnariq, Avignon & 
Migueyron
Imprimerie Révolutionnaire chez 
Bonnariq, Avignon & Migueyron 
Montpellier Imprimerie Fontenay-Picot Imprimerie Républicaine de 
Fontenay-Picot
Nîmes Imprimerie chez J.Gaude Imprimerie Nationale chez J. 
Gaude
Puy Imprimerie P.B.F. Clet Imprimerie Montagnarde P.B.F. 
Clet
V.  Années d’édition
La plupart des documents que nous n’avons pas pu repérer ne citent pas leur 
année d’édition. Seulement 38,21% des documents la citent, soit 541 documents. (Voir 
le graphique numéro 17). Cependant, si on examine les années d’édition, on voit que 
la plupart des documents furent imprimés sous l’Assemblée Nationale Constituante 




Cependant, on ne peut pas affirmer que les documents non localisés concernent 
plutôt les premières années de la Révolution française (1789-1792), car 61,80% de ces 
documents ne fournissent pas leur année d’édition. 
TROISIÈME PARTIE : AU-DELÀ DE LA RARÉTÉ… DES MERVEILLES
La collection de Michel Bernstein ne contient pas seulement des documents « rares ». 
De documents qui d’une part n’ont pas été facilement repérés et que d’autre part, on 
suppose qu’ils n’existent qu’à peu d’exemplaires. La collection de Michel Bernstein 
parmi ses milliers des documents possède des pièces qu’on peut considérer des « petites 
merveilles ». Il s’agit notamment des pièces manuscrites appartenant à cette collection.
Dans les pages qui suivent nous présentons seulement une partie des « petites 
merveilles » que nous avons découvertes parmi les 4049 documents que nous avons tenté 
de repérer en France : Trois cahiers des doléances concernant la ville de Carcassonne, 
un recueil des pièces manuscrites appartenant à Jean-Pierre Pezous, député de 
l’Assemblée Nationale Constituante, et un ouvrage autographe de Bernard Labrousse 
de Beauregard, député du clergé aux États-Généraux : La mort de Louis Seize et de 
Marie Antoinette roi et reine de France ou Tableau historique de l’origine, et des progrès 
de la Révolution, qui a conduit ce prince et cette princesse sur l’échaffaud18. Aujourd’hui, 
on connaît seulement l’existence d’une autre copie de cet ouvrage au Portugal, dans la 
Bibliothèque Publique Municipale de Porto.
I.  Les cahiers de Doléances
Au cours de ce travail nous avons localisé un total de six cahiers de doléances 
manuscrits. Trois cahiers de doléances concernant la ville de Carcassonne et trois 
cahiers de doléances concernant la ville d’Albi présents dans le recueil des pièces 
Graphique numéro 18
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manuscrites de Jean-Pierre Pezous.  
Ces six cahiers de doléances, plus un discours de Pezous lors de son élection comme 
député du Tiers-État d’Albi aux États-Généraux, sont des pièces d’une inestimable 
valeur. D’abord, parce qu’elles sont uniques en tant que pièces manuscrites. Ensuite, 
parce que probablement à propos de ces documents il n’existe qu’un nombre réduit de 
doubles. 
I.I.  Les cahiers de Doléances de la ville de Carcassonne 
Concernant la ville de Carcassonne nous avons localisé le Cahier des doléances de 
l’ordre du clergé de la sénéchaussée de Carcassonne, convoquée [sic] par ordre du Roy le 
16 mars 1789, le Cahier des doléances, plaintes et remontrances de la sénéchaussée de 
Carcassonne dressé par les commissaires nommés par l’Assemblée générale du Tiers-Etat 
d’après les différents cahiers réunis par les communautés, et le Cahier des localités des 
différentes communautés de la sénéchaussée de Carcassonne, pour faire suite au cahier 
des doléances de la sénéchaussée, et servir d’instruction aux députés qui seront nommés à 
l’Assemblée nationale. (Voir la table numéro 5)
Table numéro 5
Cahiers des doléances – Carcassonne
[Carcassonne]: Cahier des doléances de l’ordre du clergé de la sénéchaussée de Carcassonne, 
convoquée [sic] par ordre du Roy le 16 mars 1789. Mss d’époque, 24 pp. in-4º (Ce document est 
cité à la page 298 du tome VI du catalogue de Michel Bernstein)
[Carcassonne] : Cahier des doléances, plaintes et remontrances de la sénéchaussée de Carcassonne 
dressé par les commissaires nommés par l’Assemblée générale du Tiers-Etat d’après les différents 
cahiers rémis par les communautés. Mss d’époque, 18 pp. in-4º (Ce document est cité à la page 
298 du tome VI du catalogue de Michel Bernstein)
[Carcassonne] : Cahier des localités des- différentes communautés de la sénéchaussée de 
Carcassonne, pour faire suite au cahier des doléances de la sénéchaussée, et servir d’instruction 
aux députés qui seront nommés à l’Assemblée nationale, [sic]- Mss d’époque, 26 pp. in-4º (Ce 
document est cité à la page 298 du tome VI du catalogue de Michel Bernstein)
Ces cahiers de doléances ne sont pas aujourd’hui des pièces inconnues. Tous les 
trois se localisent dans les Archives départementales de l’Aude19 et tous les trois ont 
été reproduits dans l’ouvrage suivant : Cahiers de doléances audois, publié sous la 
direction du professeur Gilbert Larguier à l’époque du Bicentenaire20. En plus, le Cahier 
des doléances, plaintes et remontrances de la sénéchaussée de Carcassonne dressé par 
les commissaires nommés par l’Assemblée générale du Tiers-Etat d’après les différents 
cahiers remis par les communautés, se localise aussi aux Archives Nationales de France21 
et aux Archives Départementales de l’Hérault22 et il a été reproduit également dans les 
Archives Parlementaires23 et dans l’ouvrage de Dom Devic et Dom Vaissette, Histoire 
générale de Languedoc24. Également, le Cahier des doléances de l’ordre du clergé de la 
sénéchaussée de Carcassonne convoqué [sic] par ordre du Roy le 16 mars 1789 se localise 
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dans les Archives Départementales de l’Hérault25 et il a été reproduit dans l’ouvrage de 
Dom Devic et Dom Vaissette26. 
Néanmoins, même si on localise en France ces cahiers de doléances et si on connaît 
leur contenu, cela n’enlève pas leur valeur. On ne peut pas oublier que chaque document 
manuscrit est unique et faute d’une comparaison minutieuse entre les cahiers qui 
sont dans la collection de Michel Bernstein et ceux qui sont en France, on ne peut 
pas affirmer qu’il s’agit des mêmes documents. Peut-être ils ont été rédigés par des 
différentes personnes et ils n’ont pas les mêmes annotations.
I.II.  Les cahiers de doléances de la ville d’Albi
Dans le recueil des pièces manuscrites appartenant à Jean-Pierre Pezous nous 
avons localisé trois cahiers de doléances concernant la ville d’Albi. Un Projet d’un cahier 
des doléances pour les trois ordres du pays et diocèse d’Alby concernant l’administration 
municipale du Languedoc, un Cahier des doléances, plaintes et remontrances de la ville 
d’Alby et un Cahier des doléances de la ville d’Alby. Également, nous avons repéré le 
discours autographe de Jean-Pierre Pezous lors de son élection comme député du Tiers-
Etat d’Albi aux État-Généraux. (Voir la table numéro 6)
Table numéro 6
Pezous (Jean-Pierre)
Manuscrits divers reliés en un volume in-4º
1º) Mss autographe du discours prononcé le 11 février 1789 lors de l’élection du député du Tiers-
Etat d’Albi aux États-Généraux, 23 pp. in-4º (Ce document est cité à la page 303 du tome VI du 
catalogue de Michel Bernstein)
2º) Projet d’un cahier des doléances pour les trois ordres du pays et diocèse d’Alby concernant l’
administration municipale du Languedoc. 16 pp. in-4º à deux colonnes : d’une part, les articles, 
de l’autres, les motifs. (Ce document est cité à la page 303 du tome VI du catalogue de Michel 
Bernstein)
3º) Cahier des doléances, plaintes et remontrances de la ville d’Alby, 11 pp. in-4º (Ce document est 
cité à la page 303 du tome VI du catalogue de Michel Bernstein)
4º) Cahier des doléances de la ville d’Alby, 8 pp. in-4º avec des notes autographes de Pezous (Ce 
document est cité à la page 303 du tome VI du catalogue de Michel Bernstein)
Si les cahiers de doléances de la ville de Carcassonne sont des pièces vraiment 
« rares », les pièces manuscrites appartenant au député Jean-Pierre Pezous sont encore 
plus « rares » que les cahiers de doléances de la ville de Carcassonne. Nous n’avons 
localisé aucune copie de ces documents aux Archives Nationales ni dans les Archives 
départementales du Tarn27. Cependant, il paraît par les citations faites par Philippe 
Nélidoff dans son ouvrage concernant la Société albigeoise28, que le Cahier des doléances, 
plaintes et remontrances de la ville d’Alby et le Cahier des doléances de la ville d’Alby 
sont présents dans les Archives Départementales du Tarn29. 
Peut-être, une consultation sous le Fonds Pezous qui n’est pas totalement classé 
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pourrait nous aider un jour à vérifier l’existence d’autres copies30, probablement non 
identiques aux manuscrits localisés dans la collection de Michel Bernstein. Il ne faut 
pas oublier que le discours de Jean-Pierre Pezous est un manuscrit autographe et que le 
Cahier de doléances de la ville d’Alby a des notes autographes de ce même député. Et à 
cet égard, on ne peut pas surestimer que les manuscrits autographes ont rarement des 
doubles, surtout, s’il s’agit des annotations ou bien des discours.
I.III.  L’importance des cahiers de doléances (manuscrits et imprimés) dans la collection de 
          Michel Bersntein
Les cahiers de doléances manuscrits et imprimés ne sont pas une « rare » exception 
dans la collection de Michel Bernstein. Le professeur Yoshiaki Ômi s’est aperçu il y a des 
années de leur forte présence et il a consacré une partie de ses recherches à les localiser.
En novembre 2007, lors du Symposium International, le professeur Ômi présenta 
le bilan de ses recherches. Et à cette époque-là, il avait repéré 422 pièces concernant 
les cahiers de doléances. Il s’agissait de 415 documents imprimés et 7 documents 
manuscrits. Il avait repéré 259 cahiers de doléances, dont 4 manuscrits, et 163 
documents relatifs aux cahiers de doléances. (Voir la table numéro 3)
Table numéro 3
422 pièces
415 documents imprimés 7 manuscrits
Nature de ces pièces
259 cahiers de
 doléances
255 imprimés 163 pièces afférentes 160 imprimés
4 manuscrits 3 manuscrits
Au terme de ce travail, nous avons repéré 29 pièces concernant les cahiers de 
doléances. 22 documents imprimés et 7 documents manuscrits (les trois cahiers 
de doléances de la ville de Carcassonne et le recueil de quatre pièces manuscrites 
appartenant à Jean-Pierre Pezous déjà cités). Et parmi ces 29 documents nous avons 
repéré, 19 cahiers de doléances, dont 6 manuscrits, et 10 pièces afférentes, dont une 
manuscrite. (Voir la table numéro 4)
Table numéro 4
29 pièces
22 documents imprimés 7 manuscrits
Nature de ces pièces
19 cahiers de 
doléances
 13 imprimés 10 pièces afférentes 9 imprimés
6 manuscrits 1 manuscrit
Étant donné que nous avons seulement les références des 7 pièces manuscrites 
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localisés par le professeur Ômi, et non les références des 422 pièces, nous pouvons seu-
lement souligner que les 7 pièces manuscrites que nous avons repérées ne sont pas les 
mêmes que celles cités par Monsieur Ômi lors du Symposium International31. De sorte 
que la collection de Michel Bernstein contient plus de cahiers de doléances manuscrits 
qu’on pouvait l’imaginer il y a deux ans.  
Par ailleurs, à propos des 29 pièces que nous avons repérées au cours de ce travail, il 
faut dire que, en employant les catalogues informatisés BN-OPALE PLUS et CCFr, nous 
avons repéré seulement 13 pièces imprimées, dont 7 cahiers de doléances et 6 pièces af-
férentes. 7 de ces pièces nous les avons localisées à la Bibliothèque nationale de France 
et 6 dans les bibliothèques municipales de Lyon (1), Lille (2), Rouen (2) et Dijon (1). (Voir 
l’annexe numéro 6 de cet article) 
Ensuite, nous n’avons pas pu repérer à travers des catalogues informatisés, 16 piè-
ces : 9 pièces imprimées et les 7 pièces manuscrites déjà citées. En fait, nous n’avons pas 
pu localiser 12 cahiers de doléances et 4 pièces afférentes. (Voir l’annexe numéro 7 de cet 
article).
Alors, après les 422 documents repérés par le professeur Ômi et les 29 pièces que 
nous avons localisées concernant les cahiers de doléances, il n’y a aucun doute sur le 
fait que la collection de Michel Bernstein possède un important ensemble de documents 
concernant les cahiers de doléances ainsi qu’un corpus très intéressant de cahiers de 
doléances manuscrits. Des cahiers de doléances qu’on devra confronter un jour avec ceux 
qui se localisent en France, étant donné que peut-être il s’agirait de copies pas tout à fait 
identiques. 
II.  Un ouvrage autographe de Bernard Labrousse de Beauregard
En 1989, autour du Bicentenaire de la Révolution française, non seulement les ca-
hiers de la ville de Carcassonne furent publiés sous la direction de Gilbert Larguier, 
mais encore l’ouvrage de Bernard Labrousse de Beauregard La mort de Louis Seize et de 
Marie Antoinette roi et reine de France ou Tableau historique de l’origine, et des progrès 
de la Révolution, qui a conduit ce prince et cette princesse sur l’échaffaud vit la lumière 
pour la première fois en tant que manuscrit anonyme 959. 
António Ferreira de Brito, professeur au Portugal, édita, sous le titre Revoluçao 
francesa. Emigraçao e Contra-Revoluçao, un manuscrit qu’il avait repéré à la Bibliothè-
que Publique Municipale de Porto32. Un manuscrit qui n’était pas signé. Mais un manus-
crit qui selon les recherches de Ferreira de Brito appartenait à un député du clergé aux 
Etats-Généraux qui refusa de prêter serment à la Constitution civile du clergé et émigra 
en Espagne33.
En 1989 Ferreira de Brito ne savait pas qui était l’auteur du manuscrit anonyme 
959 et non plus comment il avait arrivé au Portugal, à la Bibliothèque Publique Muni-
cipale de Porto : Son auteur avait-il émigré au Portugal après avoir été réfugié en Espa-
gne ? Est-ce que ce manuscrit arriva au Portugal après la mort de son auteur ? 
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Ferreira de Brito n’avait pas de réponses à ces questions, il ne connaissait pas non 
plus le nom exact de son auteur, mais il savait que cet anonyme était inédit, qu’il était 
passé inaperçu au Portugal et qu’en France on avait du mal à le repérer. En plus, il 
soupçonnait très fortement qu’il s’agissait d’un manuscrit original, de la première ver-
sion de l’ouvrage du prêtre émigré, et non d’une des copies que ce prêtre voulait envoyer 
aux tantes du roi, Mesdames Victoire et Adélaïde, réfugiées à Rome. Une lettre écrite 
par le cardinal de Maury à ce prêtre dévoilait ses intentions. 
« Nous croyons cependant que ce manuscrit est l’original —soutenait Ferreira de 
Brito—tel qu’il est sorti de la plume de son auteur. Quelques ratures pourtant peuvent 
soulever des difficultés et faire penser à des corrections du copiste, mais une analyse 
plus poussée permet de vérifier qu’il est plutôt question d’hésitations de la part de 
l’auteur, homme assez âgé, comme il le dit, déprimé par la solitude de l’exil et qui écrit 
dans une sorte de catharsis pour se débarrasser des cauchemars révolutionnaires. Il fai-
sait appel à sa mémoire, car les sources historiques lui manquaient.»34
En fait, et pour être plus précis, Ferreira de Brito ne doutait pas vraiment de l’origi-
nalité de ce manuscrit. Il était vraiment convaincu qu’il s’agissait de l’original.  
« Et, ce qui devient pour nous une preuve presque irréfutable du fait qu’il s’agit 
d’un original, —soutenait Ferreira de Brito— c’est qu’il y a dans son récit quelques vides 
qu’il pensait (il faudra l’admettre) remplir plus tard. Il ose même accepter quelques 
failles de sa mémoire (pourtant extraordinaire) et déclarer qu’il ne se rappelle plus le 
nom des personnages. Beaucoup d’incohérences syntaxiques, quelques-unes propres à 
cette synchronie linguistique, d’autres dues à sa vieillesse, paraissent confirmer que si 
ce manuscrit n’est pas unique, il est l’original à l’état brut. »35
Cinq ans plus tard, en 1994, Claude Lacombe publia un article, dans la revue Inter-
câmbio intitulé : « Bernard Labrousse de Beauregard, auteur de la « Révolution de Fran-
ce », manuscrit anonyme 959, du XVIIIe siècle de la Bibliothèque Publique Municipale 
de Porto »36. 
Dans cet article, Claude Lacombe soutenait que l’auteur du manuscrit 959 de la 
Bibliothèque Publique Municipale de Porto était Bernard Labrousse de Beauregard. Il 
avait suivi les pistes de Ferreira de Brito, et à partir de nombreuses recherches de sa 
part, il était arrivé à la conclusion que ce manuscrit appartenait à Bernard Labrousse de 
Beauregard, député du clergé de Saintes aux États Généraux, qui émigra en Espagne en 
1792 et qui écrivit son ouvrage pendant son exil37. 
Cependant, il soutenait que ce manuscrit n’avait pas été écrit par Bernard Labrous-
se de Beauregard, même s’il en était l’auteur. En prenant un texte de ce député avec sa 
signature, il avait vu que l’écriture du manuscrit ne correspondait pas avec celle de Ber-
nard Labrousse de Beauregard. Alors, on devait admettre qu’une autre personne avait 
copié le manuscrit sous sa dictée ou recopié les brouillons38. 
D’autre part, et concernant les copies qui devaient être envoyées aux tantes du Roi, 
Claude Lacombe écrivait qu’on ne pouvait pas affirmer que ces copies furent expédiées.
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« Quant à d’autres copies —disait Claude Lacombe— rien ne permet d’affirmer par 
exemple, que celles que Bernard Labrousse de Beauregard propose d’envoyer au car-
dinal Maury ont été expédiées ; si cela a été fait, leur existence n’a jamais été évoquée 
dans une publication concernant le cardinal Maury et leur présence n’est signalée dans 
aucun fond d’archives. »39
La « rareté » de ce manuscrit était évidente pour Claude Lacombe. Ferreira de Brito, 
avec la collaboration de M. Bonnet, bibliothécaire de l’Université de Poitiers, n’avait pas 
repéré de traces de ce document dans les catalogues de publication en France, ni sous 
son titre exact ni sous un autre titre ; de même au Portugal, et en Espagne, lieu d’exil 
de Bernard Labrousse de Beauregard, aucun historien de la période n’y avait fait réfé-
rence40.
Restait à savoir pour Claude Lacombe où était décédé Bernard Labrousse de Beau-
regard et comment le manuscrit était-il arrivé à la Bibliothèque Publique Municipale de 
Porto. Ses recherches dans ce sens n’avaient pas donné des réponses concluantes. 
« Après juin-juillet 1794 —Claude Lacombe écrivait— on perd complètement la 
trace de Bernard Labrousse de Beauregard en Espagne et rien ne permet d’affirmer 
qu’il soit mort ou qu’il soit revenu en France. Les auteurs s’accordent cependant à dire 
qu’il est mort en émigration. Divers auteurs déclarent ainsi, sans en fournir la preuve, 
que le chanoine chanceladais est mort en Espagne (…), et même plus précisément à 
Bilbao (…). Par les multiples références, dans le mémoire, à la générosité de l’accueil de 
l’évêque d’Orense pour les prêtres émigrés, on pourrait croire que Bernard Labrousse de 
Beauregard en a personnellement bénéficié. Il n’en est rien, à la différence du vicaire de 
Saintes, Alexis-Augustin Taillet qui y arrive le 24 novembre 1794, si l’on s’en réfère à la 
liste établie par A. Vásquez Núñez des ecclésiastiques français qui sont venus chercher 
refuge à Orense (…) S’il n’est pas à Orense, peut-être a-t-il rejoint le Portugal, malheu-
reusement aucune liste, même partielle, du clergé français émigré dans ce pays n’a été 
publiée »41 
Finalement, après quelques années de nouvelles recherches, en 2004, Claude La-
combe repéra les preuves suffisantes pour signaler que Bernard Labrousse de Beaure-
gard séjourna au Portugal. Il réussit à repérer une lettre de l’évêque de Castres, Jean-
Marc de Royère, pendant son séjour portugais, adressée à la vicomtesse de Royère, où 
ce prêtre évoquait la présence à ses côtes, à Alcoçaba, d’un certain « L. de B ». La lettre 
localisée disait : « L. de B. vous fait ses compliments »42. 
Pour Claude Lacombe il n’y avait alors aucun doute que L. de B. était Bernard La-
brousse de Beauregard. Ce dernier serait passé au Portugal et cela expliquerait la pré-
sence du manuscrit 959 à Porto.
« Pour expliquer la présence de Bernard Labrousse de Beauregard à Alcobaça —écri-
vait Claude Lacombe— on peut supposer qu’avec l’invasion de l’Espagne par les troupes 
françaises en 1794, il a pu rejoindre le Portugal, dès la fin de cette année 1794. Dès lors, 
la présence du manuscrit du « Tableau historique et des progrès de la Révolution » dans 
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la Bibliothèque municipale de Porto se comprend beaucoup mieux. Probablement est-il 
arrivé là entre la sécularisation du couvent d’Alcobaça et la “confiscation de sa librairie 
par les Libéraux portugais qui s’inspirèrent en 1834 des principes et des méthodes de la 
Révolution française” et septembre 1836 quand la présence du manuscrit est attestée à 
la bibliothèque.»43
II.I.  Michel Bernstein, Bernard Labrousse de Beauregard et l’Université de Senshu
Quinze ans de recherches furent conduites en Occident pour localiser des réponses 
qui depuis 1979 séjournaient dans l’Extrême Orient, dans une fiche rédigée par Michel 
Bernstein à propos d’un manuscrit qu’il avait acquis: La mort de Louis Seize et de Marie 
Antoinette roi et reine de France ou Tableau historique de l’origine, et des progrès de la 
Révolution, qui a conduit ce prince et cette princesse sur l’échaffaud.  
Autrement dit, la collection de Michel Bernstein, concernant de documents sur la 
Révolution française, a des réponses depuis des années aux travaux présentés par Anto-
nio Ferreira de Brito et Claude Lacombe. Et cela parce que dans la collection de Michel 
Bernstein nous avons repéré un autre manuscrit inédit concernant l’ouvrage de Bernard 
Labrousse de Beauregard, le deuxième connu pour le moment. 
En fait, nous avons repéré une fiche manuscrite écrite par Bernstein à propos de 
l’ouvrage de Bernard Labrousse de Beauregard. Une fiche manuscrite qui fut rédigée 
avant 1979. Année au cours de laquelle fut édité le tome VI du catalogue de Michel 
Bernstein. Une fiche dans laquelle on peut lire :
« [Labrousse de Beauregard (Bernard de) : La mort de Louis Seize et de Marie An-
toinette Roi et Reine de France ou Tableau historique de l’origine, et des progrès de la 
Révolution qui a conduit ce prince et cette princesse sur l’échaffaud – Manuscrit auto-
graphe de [2] fnch et 553 pp [4] fnch, 482+142 pp formant 2 vols in-4º, veau d’époque. » 
« Mss contemporain dont l’auteur, chanoine régulier de Chamalade44, prieur-curé de 
Champagnolles, fut député aux États-généraux de 1789 de la chaussée [sic] de Sainton-
ges à Saintes. On sait fort peu de choses sur lui, sinon qu’il mourut au Portugal pendant 
la Révolution. Son ouvrage, nettement contre-révolutionnaire couvre la période qui va 
de mai 1789 au 9 thermidor an II. Il est totalement inédit »45
Dans cette fiche Bernstein affirmait quatre choses très importantes: 1) L’auteur de 
ce manuscrit était Bernard Labrousse de Beauregard, 2) Cet auteur était mort au Portu-
gal, 3) Le manuscrit était un manuscrit autographe et 4) Le manuscrit était inédit. Sans 
le savoir, Bernstein avançait avant 1979 des réponses à des questions qui furent formu-
lées en 1989 par Ferreira de Brito et après par Claude Lacombe. (Voir la photographie 
numéro 4)
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Face à l’impossibilité de consulter en ce jour le manuscrit de Bernard Labrousse de 
Beauregard à Tokyo, nous ne savons pas comment Bernstein arriva à ces affirmations. 
Et surtout, comment il pouvait assurer avant 1979 que Bernard Labrousse de 
Beauregard était mort au Portugal. Claude Lacombe n’a pas pu confirmer la présence 
de Bernard Labrousse de Beauregard dans ce pays qu’en 2004, après de nombreuses 
recherches menées par lui depuis 1994. 
Par ailleurs, si Michel Bernstein avait raison en affirmant que son manuscrit est 
un manuscrit autographe, alors nous serions devant le manuscrit original, devant la 
première version de l’ouvrage de Bernard Labrousse de Beauregard. Et cela parce que 
Claude Lacombe a déjà vérifié que le manuscrit qui se localise au Portugal ne fut pas 
écrit par Bernard Labrousse de Beauregard. 
Évidemment, dans un futur immédiat, il faudra vérifier l’écriture de ce manuscrit 
avec l’écriture de Bernard Labrousse de Beauregard et observer si elles sont les mêmes. 
Alors, nous serons dans la possibilité de confirmer si le manuscrit de Bernstein est 
un manuscrit autographe, un original copié sous la dictée de Bernard Labrousse de 
Beauregard ou une copie. Une des copies qui devaient être envoyées aux tantes du roi. 
Cependant, il faut dire déjà que le manuscrit de la collection de Michel Bernstein 
n’est pas identique au manuscrit qu’il y a à la Bibliothèque Publique Municipale de 
Porto. Le manuscrit du Portugal a 536 pages tandis que le manuscrit du Japon a [2] 
fnch et 553 pages et [4] fnch et 482 + 142 pp, formant 2 vols in-4º, et apparemment par 
ces deux descriptions, les manuscrits ne sont pas tout à fait les mêmes.
Photographie numéro 4
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En effet, la consultation de ce manuscrit sur place se révèle primordiale pour 
mesurer son importance ainsi que celle du manuscrit de la Bibliothèque Publique 
Municipale de Porto, pour le moment, les deux seuls « témoins vivants » de l’ouvrage de 
Bernard Labrousse de Beauregard. 
QUATRIÈME PARTIE : LA CONCLUSION
La collection de Michel Bernstein n’est pas une simple collection des doubles 
qu’on localise en France. Les premières pages que nous avons écrites montrent déjà 
combien de documents ne sont pas facilement repérés en France à travers les catalogues 
informatisés BN-OPALE PLUS et CCFr. 
En fait, elle n’est pas non plus une collection de documents qui proviennent 
notamment de Paris et des hautes instances du pouvoir. Il s’agit d’une collection 
qui héberge des documents provenant des différentes parties de la France, riche en 
adresses et pièces administratives, où les documents provenant de l’administration 
départementale, des districts, des communes, des sociétés populaires et des citoyens ont 
une place préférentielle.   
A vrai dire, la collection de Michel Bernstein est une « boîte de petites merveilles ». 
Des documents imprimés très « rares » et des manuscrits d’une grande valeur. En fait, de 
nombreux manuscrits inédits dans cette collection attendent encore de voir la lumière. 
À cet égard, nous entendons bientôt éditer un manuscrit qui devra nous proposer de 
nouvelles pistes sur le jugement de Charlotte Corday et un ouvrage concernant l’époque 
de la « Terreur ». 
Cependant, il faut souligner aussi que la collection de Michel Bernstein est une 
« boîte de petites merveilles » très méconnue en France et au-delà de ce pays, car très 
peu sont les historiens et les archivistes qui sont au courant de son existence. 
Peut-être le moment est-il venu de mettre non seulement en valeur les documents 
qui existent dans cette collection mais aussi de faire connaître ce fonds de documents, 
car il est précieux pour continuer les recherches sur la Révolution française, un 
événement qui transforma le monde pour toujours sous la consigne « Liberté, égalité et 
fraternité ».
Maria Betlem Castellà i Pujols46
Docteur en histoire par l’Université Autonome de Barcelone 
et par l’Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne
Membre de l’IRICE (Identités, Relations Internationales 




Documents localisés (de la page 125 à la page 606)
Bibliothèques Total documents localisés
Bibliothèque nationale de France 1673
Grenoble – BM – Etude Information 133
Lyon – BM 66
Nantes – BM 65
Rennes – BM 54
La Rochelle – BM 47
Dijon – BM 42
Poitiers – BM 40
Avignon – BM 38
Paris – Bib. Sainte Geneviève 36
Rouen – BM 33
Toulouse – BM 32
Clermont FD – BCIU adultes 26
Marseille – BM 25
Paris – Sté Port Royal 23
Lille – BM 23
Versailles – BM 22
Nancy – BM 20
Montpellier – BM 19
Poitiers – BU Droit Lettres 18
Angers – BM 18
Troyes – BM 17
Besançon – BM 16
Toulouse 1 – BU Arsenal 11
Caen – BM 11
Amiens – BM 10
Strasbourg – B.N.U.S 9
Montauban – BM 7
Chalon / Saône – BM 7
Auxerre – BM 7
Metz – Médiathèque Pontiffroy 6
Le Mans – Médiathèque Aragon 6
Blois – Bibliothèque Abbé Grégoire 6
Lyon – BIU – LSH 5
Draguignan – BM 5
Dole – BM 5




Documents localisés (de la page 125 à la page 606)
Bibliothèques Total documents localisés
Chalons / CH – BM 4
Albi – BM 4
St. Etienne – BM 3
Rouen – Bib IRED 3
Paris – BIUM 3
Rodez – Médiathèque 2
Paris 1 – IHRF 2
Paris – Cujas – BU Droit 2
Orléans – Médiathèque 2
Grenoble 2/3 – BU Droit / Lettres 2
Clermont FD – BCIU patrimoine 2
Arles – Médiathèque 2
Strasbourg – BM 1
Selestat – BM 1
Paris – Sorbonne – BIU Centrale 1
Paris – Muséum Histoire Naturelle 1
Paris – Institut de France 1
Niort – BM 1
Nice – BMVR Louis Nucéra 1
Narbonne – BM 1
Nancy 2 – BU Lettres 1
Macon – BM 1
Dijon – BU Droit Lettres 1
Coutances – BM 1
Chambéry – Médiathèque Rousseau 1
Caen – BU Droit Lettres 1
Bourg-en-Bresse – Médiathèque 1




Documents vérifiés (de la page 125 à la page 606)
Bibliothèque Identiques Non identiques Total
Aix-en-Provence – B. Méjanes 5  5
Aix Marseille 1 – BU Lettres  1 1
Albi – BM 2 2 4
Amiens – BM 2 8 10
Angers – BM 15 3 18
Arles – Médiathèque 2  2
Auxerre – BM  7 7
Avignon – BM 21 17 38
Besançon – BM 10 6 16
Bibliothèque nationale de France 1121 552 1673
Blois – Bibliothèque Abbé Grégoire 2 4 6
Bourg-en-Bresse – Médiathèque  1 1
Caen – BM 8 3 11
Caen – BU Droit Lettres  1 1
Chalon / Saône – BM 3 4 7
Chalons / CH – BM 1 3 4
Chambéry – Médiathèque Rousseau  1 1
Clermont FD – BCIU adultes 13 13 26
Clermont FD – BCIU patrimoine 2  2
Coutances – BM 1  1
Dijon – BM 34 8 42
Dijon – BU Droit Lettres  1 1
Dole – BM 1 4 5
Draguignan – BM 5  5
Grenoble – BM – Etude Information 84 49 133
Grenoble 2/3 – BU Droit / Lettres  2 2
La Rochelle – BM 42 5 47
Le Mans – Médiathèque Aragon 4 2 6
Lille – BM 21 2 23
Lyon – BIU – LSH 5  5
Lyon – BM 49 17 66
Macon – BM 1  1
Marseille – BM  25 25
Metz – Médiathèque Pontiffroy 4 2 6
Montauban – BM 5 2 7
Montpellier – BM 14 5 19




Documents vérifiés (de la page 125 à la page 606)
Bibliothèque Identiques Non identiques Total
Nancy 2 – BU Lettres 1  1
Nantes – BM 53 12 65
Narbonne – BM  1 1
Nice – BMVR Louis Nucéra 1  1
Niort – BM  1 1
Orléans – Médiathèque 1 1 2
Paris – Bib. Sainte Geneviève 33 3 36
Paris – BIUM 3  3
Paris – Cujas – BU Droit 2  2
Paris – Institut de France 1  1
Paris – Muséum Histoire Naturelle 1  1
Paris – Sorbonne – BIU Centrale 1  1
Paris – Sté Port Royal 20 3 23
Paris 1 – IHRF 1 1 2
Poitiers – BM 33 7 40
Poitiers – BU Droit Lettres 17 1 18
Rennes – BM 43 11 54
Rodez – Médiathèque 1 1 2
Rouen – Bib IRED 1 2 3
Rouen – BM 23 10 33
Selestat – BM  1 1
St. Etienne – BM 2 1 3
Strasbourg – B.N.U.S 8 1 9
Strasbourg – BM 1  1
Toulouse 1 – BU Arsenal 7 4 11
Toulouse – BM 22 10 32
Troyes – BM 7 10 17
Versailles – BM 19 3 22
Total 1796 837 2633
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Marseille Bouches du Rhône 26
Tours Indre et Loire 17
Auch Gers 15
Aix Bouches du Rhône 13
Bayeux Calvados 13
Castres Tarn 13




























Lieu d’impression des documents non localisés








































Lieu d’impression des documents non localisés
Ville Département Nº de Documents imprimés 
Castelnaudary Aude 1
Chartes Eure-et-Loir 1
Chaumont  Haute-Marne 1

















Nice Alpes Maritimes 1
Pamiers Ariège 1
Pau Pyrénées Atlantiques 1
Poitiers Vienne 1















Lieu d’impression des documents non localisés




Villeneuve sur Lot Lot-et-Garonne 1
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1. Pierret (Nicolas-Joseph): Au nom de la République Française, le Représentant du 
Peuple en mission dans le Département de la Haute-Loire, Au Puy, De l’Imprimerie de 
J.B. Lacombe, s.d., in-4º, 12 p. (p. 128) / [An III]
2. Pierret (Nicolas-Joseph) : Proclamation du Représentant du Peuple Pierret, envoyé 
en mission dans le Département de l’Haute-Loire, Au Puy, Imprimerie de la Société 
Typographique, s.d., in-4º, 5 p. (p. 128) / [An III]
3. Reynaud (Claude-André) : Copie de la lettre adressée par le citoyen Reynaud, 
Représentant du Peuple, à la Société populaire d u Puy, Au Puy, de l’Imprimerie de 
Crespy & Guilhaume, s.d., in-4º, 4 p. (p. 129) / [An II]
4. Reynaud (Claude-André) : Le Représentant du Peuple français, député par la 
Convention Nationale dans le Département de la Haute-Loire et autres circonvoisins, 
Au Puy, De l’Imprimerie de Crespy & Guilhaume, s.d., in-4º, 4 p. (p. 129) / [An II]
5. Reynaud (Claude-André) : Le Représentant du Peuple français, envoyé dans les 
départements de la Haute-Loire, la Lozère & autres, Au Puy, de l’Imprimerie de P.B.F. 
Clet, s.d., in-4º, 3 p. (p. 129) / [An II]
6. Reynaud (Claude-André) : Le Représentant du Peuple français, envoyé dans les 
Départements de la Haute-Loire, la Lozère & autres, aux municipalités des cantons des 
Départements de la Haute-Loire, Au Puy, de l’Imprimerie de B. Clet, s.d., in-4º, 11 p. (p. 
129) / [An II]
7. Reynaud (Claude-André) : Le Représentant du Peuple français, envoyé par la 
Convention Nationale, dans les Départements de la Haute-Loire, de la Lozère & autres, 
Au Puy, de l’Imprimerie de Crespy & Guilhaume, s.d., in-4º, 7 p. (p. 129) / [An II]
8. Reynaud (Claude-André) : Le Représentant du Peuple français, envoyé par la 
Convention Nationale, dans les Départements de la Haute-Loire, de la Lozère et autres, 
Au Puy, de l’Imprimerie de Crespy & Guillaume, s.d., in-4º, 6 p. (p. 129) / [An II]
9. Reynaud (Claude-André) : Le Représentant du Peuple français, envoyé par la 
Convention Nationale dans les Départements de la Haute-Loire, de la Lozère & autres, 
Au Puy, de l’Imprimerie de Crespy & Guilhaume, s.d., in-4º, 3 p. (p. 129)/ [An II]
10. Instruction pour la fabrication du Salin, Au Puy, de l’Imprimerie Montagnarde de 
P.B.F. Clet, s.d., in-4º, 4 p. (p. 139)
11. Administration (L’) du Département de la Haute-Loire, à ses concitoyens, Au Puy, de  
l’Imprimerie de Crespy & Guilhaume, s.d., in-4º, 4 p. (p. 140)
12. Arrêté de l’Administration du Département de la Haute-Loire, contenant règlement pour 
l’ordre u travail, séance publique du 2 germinal, an second… Au Puy, de l’Imprimerie 
de Crespy & Guilhaume, s.d., in-4º, 28 p. et un tableau dépliant 1. t. (p. 141) / [An II]
13. Arrêté du Conseil du Département de la Haute-Loire, séant au Puy, relatif a une 
réquisition pour orges & avoines nécessaires aux armées, séance publique du samedi 28 
septembre 1793, Au Puy, Chez P.B.F. Clet, s.d., in-4º, 6 p. (p. 141) / [1793]
14. Arrêté du Conseil général de l’Administration du Département de la Haute-Loire, 
assemblée en surveillance permanente. Séance particulière du 27 décembre 1792, Au 
Puy, de l’Imprimerie Nationale de la Société, 1792, in-4º, 8 p. (p. 141)
15. Arrêté du Directoire du Département de la Haute-Loire. Du 2 octobre 1792, Au Puy, 
Imprimerie de la Société Typographique, 1792, in-4º, 4 p. (p. 141)
16. Arrêté du Directoire du Département de la Haute-Loire. Séance du 7 juillet 1792, Au 
Puy, de l’Imprimerie de la Société Typographique, 1792, in-4º, 3 p. (p. 141).
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17. Collèges électoraux de l’an XII. Liste des membres qui composent les quatre collèges 
électoraux, savoir : 1º) Du Département, 2º) de l’arrondissement de Brionde, 3º) De  
l’arrondissement du Puy, 4º) de l’arrondissement d’Yssingeaux. Avec indication des 
arrondissements et des cantons par lesquels les dits membres ont été nommés, Au Puy, 
de l’Imprimerie de J. B. La Combe, an XII, in-4º, 21- (I) p. (p. 142)
18. Extrait du Procès-verbal des séances du Conseil du Département de la Haute-Loire, 
séance du mercredi soir, 4 septembre 1793, Au Puy, de l’Imprimerie de P.B.F. Clet, s.d., 
in-4º, 3 p. (p. 142) / [1793]
19. Extrait du Procès-verbal des séances du Conseil général du Département de la Haute-
Loire, en surveillance permanente, séance publique du samedi matin, 7 septembre 1793, 
Au Puy, de l’Imprimerie de P.B. Clet, s.d., in-4º, 3 p. (p. 142) / [1793]
20. Extrait du Registre des Délibérations du Conseil général du Département de la Haute-
Loire, séance publique du 19 septembre 1792, Au Puy, de l’Imprimerie de la Société 
Typographique, 1792, in-4º, 16 p. (p. 142) 
21. Extrait du Registre du Conseil général du Département de la Haute-Loire, Séance 
publique, du 25 septembre 1792, Au Puy, de l’Imprimerie de la Société Typographique, 
1792, in-4º, 4 p. (p. 142)
22. Liste des Jurés de Jugement du Département de la Haute-Loire, pour le second 
trimestre de l’an deuxième de la R.F… Au Puy, de l’Imprimerie de P.B.F. Clet, s.d., in-
4º, 16 p. (p. 142) / [An II]
23. Liste des notables communaux de l’arrondissement d’Yssingeaux, Département de la 
Haute-Loire, formée d’après les dispositions de la loi du 13 ventôse an IX, concernant la 
formation et le renouvellement des listes d’éligibilité, prescrites par la constitution, Au 
Puy, de l’Imprimerie de Crespy & Guilhaume, Thermidor an IX, in-4º, 1 fnch. et 31 (pour 
30) p. (p. 143) 
24. Liste des notables communaux de l’arrondissement du Puy, Département de la Haute-
Loire, formée d’après les dispositions de la loi du 13 ventôse an IX, concernant la 
formation et le renouvellement des listes d’éligibilité, prescrites par la Constitution, Au 
Puy, de l’Imprimerie B. Lacombe, an IX, in-4º, 72 p. (p. 143)
25. Arrêté des autorités constituées de la ville du Puy, chef-lieu du Département de la 
Haute-Loire, réunies en surveillance permanente, relatif aux ci-devant sœurs de Saint-
Joseph & autres personnes qui fanatisent. Du 25 juin 1793, Au Puy, de l’Imprimerie de 
Crespy & Guilhaume, s.d., in-4º, 3 p. (p. 143) / [1793]
26. Extrait des Registres du Directoire du District du Puy, Département de la Haute-Loire, 
Au Puy, de l’Imprimerie de P.B.F. Clet, s.d., in-4º, 4 p. (p. 144)
27. Extrait des Registres du District du Puy, séance du 24 germinal, l’an second… Au Puy, 
de l’Imprimerie P.B.F. Clet, s.d., in-4º, 4 p. (p. 144) / [An II]
28. Société (La) Populaire des Amis de la Liberté, et de l’Égalité, séante à Brionde, aux 
habitants des campagnes, sur les loix relatives à la taxe des grains & des autres objets 
de première nécessité, Au Puy, de l’Imprimerie de P.B.F. Clet, s.d., in-4º, 10 p. (p. 149)
29. Extrait des Délibérations de la Société Populaire du Puy, chef-lieu du Département de 
la Haute-Loire, séance du 3 germinal, an second… Au Puy, de l’Imprimerie de P.B.F. 
Clet, s.d., in-4º, 8 p. (p. 149) / [An II]
30. Procès-verbal de l’inauguration des bustes de Marat et de Chalier, par la Société 
populaire & républicaine du Puy… Du décadi 30 pluviôse, l’an second… Au Puy, de l’
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Imprimerie de P.B.F. Clet, s.d., in-4º, 4 p. (p. 150) / [An II]
31. Arrêté des Corps constitués de la ville du Puy, chef-lieu du département de la Haute-
Loire, en surveillance permanente, relatif aux mesures adoptées par plusieurs 
départements, du 29 juin 1793, Au Puy, de l’Imprimerie de P.B.F. Clet, s.d., in-4º, 4 p. (p. 
158)/ [1793]
32. Arrêté du Directoire du District du Puy, Département de la Haute-Loire, concernant les 
biens nationaux, séance du samedi 22 janvier 1791, Au Puy, de l’Imprimerie de G. B. 
Clet, s.d., in-4º, 10 p. (p. 159) / [1791]
33. Compte rendu par les citoyens Mathieu Bertrand, ex-maire, Barre, Filhol, Mitz & 
Entier, ex-officiers municipaux, composant le Bureau municipal de la précédente 
Municipalité, aux citoyens Maire & officiers municipaux de la commune du Puy, Au 
Puy, de l’Imprimerie Crespy & Guilhaume, s.d., in-4º, 40 doubles pages et 1 p. ch. 41 (p. 
159)
34. Arrêté du Conseil général de l’Administration du Département de la Haute-Loire, 
Assemblée en surveillance permanente, séance publique du 8 janvier 1793… Au Puy, de 
l’Imprimerie Nationale de la Société, 1793, in-4º, 2 p. (p. 159) / [1793]
35. Procès-verbal de la Proclamation de l’Acte constitutionnel, présenté au peuple français 
par la Convention nationale, séance publique des autorités constitués de la ville du Puy
… du lundi matin 15 juillet 1793, Au Puy, de l’Imprimerie Nationale de la Société, 
1793, in-4º, 4 p. (p. 159) / [1793]
36. Arrêté du Conseil général du Département de la Haute-Loire sur la liberté du culte, Au 
Puy, de l’Imprimerie de la Société Typographique, 1792, in-4º, 4 p. (p. 181)
37. Extrait des Registres des arrêtés du Directoire du Département, séance du 19 juillet 
1792, Au Puy, De l’Imprimerie de P.B.F. Clet, s.d., in-4º, 4 p. (p. 181) / [1792]
38. Extrait du Procès-verbal des séances du Conseil général du Département de la Haute-
Loire, séance du huit décembre 1790, au soir, Au Puy, de l’Imprimerie de G. B. Clet, s.d., 
in-4º, 4 p. (p. 181) / [1790]
39. Extrait du Registre des Délibérations de l’administration du Département de la Haute-
Loire, du 12 germinal an quatre, Au Puy, de l’Imprimerie de P.B.F. Clet, s.d., in-4º, 23 p. 
(p. 182) [An IV]
40. Extrait du Registre des Délibérations du Conseil général d’Administration du 
Département de la Haute-Loire, assemblée en surveillance permanente, séance du 
samedi matin 26 janvier 1793, Au Puy, de l’Imprimerie Nationale de la Société, 1793, 
in-4º, 3 p. (p. 182)
41. Liste des Jurés de Jugement du District de Brionde, Département de la Haute-Loire. 
Trimestre de germinal de l’an trois… Au Puy, de l’Imprimerie de P.B.F. Clet, s.d., in-4º, 
10 p. (p. 182) / [An III]
42. Activité, Pureté, surveillance. Extrait des Registres du District du Puy, séance du 5 
prairial, l’an deux… Au Puy, de l’Imprimerie Montagnarde de P.B.F. Clet, s.d., in-4º, 4 p. 
(p. 186) / [An II] 
43. Administrateurs (Les) du Directoire du District du Puy, Département de la Haute-Loire, 
A tous les citoyens du même district, et principalement aux cultivateurs sur l’abolition 
de la Loi du Maximum… Au Puy, De l’Imprimerie de P.B.F. Clet, s.d., in-4º, 6 p. (p. 
186)
44. Compte par récapitulation, rendu par l’administration municipale, de la commune 
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du Puy, contenant le relevé exact de la recette et dépense de la commune, faite par les 
différents trésoriers, chargés de la caisse depuis le 18 Brumaire an IV jusqu’au Ier 
germinal an VIII exclusivement, le tout sur pièces justificatives, Au Puy, de l’Imprimerie 
de P.B.F. Clet, s.d., in-4º, 1 p. n.ch. 21 p. dont les pp. 1-13 doubles. (p. 186)
45. Délibération prise par la ville du Puy en Conseil général, le 21 novembre 1788, Au Puy, 
chez Gaspard Benoît Clet, 1788, in-4º, 8 p. (p. 186) 
46. Extrait des Délibérations du Directoire du District du Puy, séance du 14 messidor, l’an 
second… Au Puy, de l’Imprimerie Montagnarde de P.B.F. Clet, s.d., in-4º, 5 p. (p. 186) / [An 
II] 
47. Extrait des Registres des arrêtés du Directoire du District Révolutionnaire du Puy, séance 
du 26 nivôse, l’an 3ème… Au Puy, de l’Imprimerie de P.B.F. Clet, s.d., in-4º, 5 p. (p. 187) / 
[An III]
48. Extrait des Registres des délibérations du Directoire du District du Puy, séance du 27 
messidor, l’an second… Au Puy, de l’Imprimerie de P.B.F. Clet, s.d., in-4º, 2 p. (p. 187) / [An 
II] 
49. Extrait des Registres du District du Puy, séance du 21 nivôse de l’an III… Au Puy, de  
l’Imprimerie de P.B.F. Clet, s.d., in-4º, 4 p. (p. 187)/ [An III]
50. Extrait du Registre des Délibérations du Directoire du District du Puy, séance du 7 
fructidor, l’an second… Au Puy, de l’Imprimerie de P.B.F. Clet, s.d., in-4º, 4 p. (p. 187) / [An 
II]
51. Extrait du Registre des Délibérations du Directoire du District du Puy, séance du 21e jour 
de frimaire, an trois… Au Puy, de l’Imprimerie de P.B.F. Clet, s.d., in-4º, 6 p. (p. 187) / [An 
III] 
52. Extrait du Registre du District du Puy, séance du 7 thermidor, l’an second… Au Puy, de  
l’Imprimerie de P.B.F. Clet, s.d., in-4º, 4 p. (p. 187) / [An II]
53. Réclamation des prêtres constitutionnels, sur l’imprimé des prêtres insermentés du Puy, 
Au Puy, de l’Imprimerie de P.B.F. Clet, s.d., in-4º, 4 p. (p. 191)
54. Au citoyen Chazal, Représentant du peuple, en mission dans le Département de la Haute-
Loire, Au Puy, de l’Imprimerie de J.A. Crespy, s.d., in-4º, 3 p. (p. 199)
55. Administrateurs (Les) du Directoire du District du Puy, aux citoyens Maire & Officiers 
municipaux de [en mss : Saint Julien Dame], Au Puy, de l’Imprimerie de P.B.F. Clet, s.d., 
in-4º, 3 p. (p. 204)
56. Administrateurs (Les) du Directoire du District du Puy aux Municipalités, agents 
nationaux & comités de surveillance du même district, Au Puy, de l’Imprimerie de J.B. 
Clet, s.d., in-4º, 4 p. (p. 204)
57. Administrateurs (Les) du Directoire du District du Puy, Département de la Haute-Loire, 
aux Maire & Officiers municipaux a… Au Puy, de l’Imprimerie de J.B. Clet, s.d., in-4º, 2 p. 
(p. 204)
58. Arrêté du Directoire du Département de la Haute-Loire, en permanence, relatif aux 
citoyens suspects, séance publique du jeudi 28 mars 1793, Au Puy, de l’Imprimerie de 
Crespy & Guilhaume, s.d., in-4º, 2 p. (p. 204) / [1793]
59. Acte du corps législatif du 19 août 1792. Décret de l’Assemblée nationale du 19 août 1792, 
Au Puy, de l’Imprimerie de P.B.F. Clet, s.d., in-4º, 4 p. (p. 256) / [1792]
60. Procès-verbal des séances et délibérations du Conseil général d’administration du district 
du Puy, département de la Haute-Loire, pour l’année 1791. A la suite duquel on a inséré 
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Les 62 documents non localisés imprimés dans la ville du Puy
des arrêtés du Directoire du même district, avec des lettres écrites, tant pour lui que 
par le procureur-syndic, relativement à des objets d’administration générale, Au Puy, 
de l’Imprimerie de la Société Typographique, 1792, in-4º, 288 p. et 11 ffnch. dont 8 de 
tableaux (p. 273)
61. Exposé des raisons qui ont nécessité l’exclusion du citoyen Reynaud, Représentant du 
Peuple, au sein de la Société populaire du Puy, chef-lieu du Département de la Haute-
Loire, Au Puy, de l’Imprimerie de la Société, s.d., [an III], in-8º, 47 p. (p. 519) / [An II] 
62. Chanson. Le premier jour de l’an républicain, Au Puy, de l’Imprimerie de P.B.F. Clet, 
s.d., in-8º, 2 p. (p. 574)
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[ ?] (4) J. La Coupole 1 4
Fr. G. Bellegarrigue 1
D’un ami de la liberté 1
Feret 1
Abbeville (3) L.A. Devérité 3 1
Agen (2) Veuve Noubel 2 1
Aix (13) P.J. Calmen / Pierre-Joseph Calmen 5 4
Gibelin-David & Emeric -David 6
P.A. Favet 1
Veuve d’André Adibert 1
Albi (2) Jean-Baptiste Baurens (1) / D.A. Bau-
rens (1)
2 1
Alençon (1) Malassis la Cuissonière 1 1
Amiens (28) C. Caron Berquier (2)/ F. Caron 
Berquier (4)/ Fr. Caron Berquier (8)/ 
J.B. Caron Berquier (11) / J.B. Caron 
Berquier l’aîné (3)
28 1
Angers (3) Mame 1 3
Assemblée Provinciale 1
Nationale chez Jahyer & Gestin 1
Angoulême (1) Michel Vinsac 1 1
Auch (15) Chez Duprat (3) / Chez J.P. Duprat 
(5) / J.P. Duprat (6)
14 2
Chez F. Labot 1
Aurillac (2) Chez Viallanes Père & Fils 2 1
Auxerre (3) L. Fournier 1 2
Baillif 2
[Avignon] (1) Joseph Niel 1 1
Bayeux (13) Chez Antoine – J. Nicolle (1)/ Chez la 
Veuve Nicolle (1)/ Veuve Nicolle (10)
12 2
Jean-Claude Le Blond 1
Beaucaire (1) Nationale de J.M. Garrigan 1 1
Beauvais (2) La Veuve Desjardins 2 1
Bergerac (1) Jean-Baptiste Puynesge 1 1
Bergues (1) Chez de Baecker 1 1
Besançon (1) Simard 1 1
Béziers (4) J.J. Fuzier (2) / Nationale de J.J. 
Fuzier (1)
3 2
Bouquet et Offray 1
Blois (1) J.P. Maison 1 1
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Bordeaux (36) A. Levieux (2) / Chez A. Levieux (9) 11 11
Armée Patriotique Bordelaise 1





Lavaignac Père & Fils 3
Du citoyen Delormel (1) / Citoyen 
Delorme (1)
2
Club du Café National 1
Chez les Frères Labottière 2




Bourg (1) Bottier & Lagrand 1 1
Bourges (6) J.B. Brulass 1 3
B. Cristo 1
Augustin Manceron (3) / Augustin 
Manceron fils (1)
4
Brest (3) A. Malassis 3 1
Bruxelles (1) Chez Benoît le Francq 1 1
Caen (2) P. Chalopin 1 2
G. Le Roy 1
Cahors (3) Chez Richard Père & Fils 3 1
Carcassonne (10) Polire, Teissié & Charbrand 1 2
Raymond Heirisson 9
Carpentras (1) Chez Vincent Raphel 1 1
Castelnaudary (1) J.P. Payan 1 1
Castres (13) Citoyen Auger (3) / Du Citoyen Auger 
(1)
4 4
Citoyen Rodière (4) / Rodiere (2) 6
P.G.D. Robert 2
Gausy 1
Chalons (2) Depinteville-Bouchard 1 2
Chez Mercier 1
Chartres (1) Fr. Durand & Fr. Lebalte 1 1
Chaumont  (1) Cl. Ant. Bouchard Imprimeur Librai-
re
1 1
Chinon (2) F. Breton 2 1
Clermont-Ferrand (2) Antoine Delcros 1 2
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Chez P. Beaufils 1
Coutances (1) J.N. Agnès 1 1
Digne (6) J. Guichard 6 1
Dijon (5) Capel 1 4
Causse 1
Defay (1) / A.M. Defay (1) 2
Chez Frantin 1
Douai (1) Derbaix 1 1
Embrun (2) Pierre-François Moyse 2 1
Epinal (5) Nationale d’Hacner 5 1
[Eure] (1) Abel Lanol & des Frères Chaumont 1 1
Évreux (1) J.J.L. Ancelle 1 1
Fleurs (1) Magnien 1 1
Foix (1) Louis Fontes 1 1
Grenoble (2) Veuve Giroud & Fils 1 2
G. Duchaud 1
Guéret (1) De Guyès 1 1
Langres (2) Defay (1) / Chez P. Defay (1) 2 1
Laon (1) A.P. Courtois 1 1
Libourne (1) Chez le Citoyen Puynesge 1 1
Limoges (3) Républicaine de L. Barbou 1 2
Jacques Farne (1) / Chez Jacques 
Farne (1)
2
Londres  (1) Chez Emsly 1 1
Lons-le-Saunier (1) Chez le sans-culotte Vaucher 1 1
Lorient (1) P. Feutray 1 1
Lyon / Commune 
Affranchie (9)
De Moutard 1 5
Aimé de la Roche (3) / Aimé Vatar de 





Maçon (1) Chez Jogues 1 1
Marseille (22) Amis de la Liberté & de l’Égalité 1 7
Ant. Hré. Jouvé & Comp. 1
Chez F. Bretion 1
Chez Roche brun et Mazet 1
De la Veuve Sibié 1
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Auguste Mossy (1) / Chez Jean Mossy 
Père & Fils (1) / J. Mossy Père & Fils 
(8) / Jean Mossy (2) / Jean Mossy 
Père & Fils (5)
17
P.A. Favet (3) / Pierre Antoine Favet 
(1)
4
Marvejols (4) Nationale du District 2 2
Cher Rocher et Prost 2
Melun (3) Tarbé (1) / Chez Tarbé (2) 3 1
Mende (6) Du Département de la Lozère. Chez 
Rocher et Prost (2) / Chez Rocher et 
Prost (1) / Chez les citoyens Rocher et 
Prost (1) / Rocher et Prost (1) 
5 2
J.B. La Combe 1
Metz (8) Chez la Veuve Antoine & Fils 2 3
Chez Claude Lamort (3) / Chez C. 
Lamart (1) / Chez C. Lamort (1)
5
Collignon 1
Mézières (2) De la Veuve Trécourt (1) / Veuve 
Trécourt (1)
2 1
Mont-Brison (1) Du District 1 1
Montargis (2) Claude Lequatre (1) / Cl. Lequatre (1) 2 1
Montauban (2) Vincent Teulières 1 2
Fontanel 1
Montpellier (61) C. Beleze 1 7
Chez Bonnariq, Avignon & Miguey-
ron (1) / Révolutionnaire Chez Bonna-
riq & Avignon (2) / Révolutionnaire 
Chez Bonnariq, Avignon & Miguey-
ron (2)
5
Chez G. Izard et A. Ricaud (1) / G. 
Izard et A. Ricaud (1)
2
Chez J.F. Tournel (1) / Francklin 
Tournel (1) / J.F. Tournel Père & Fils 
(9) / J.F. Tournel (1) / J.F. Tournel & 
J.G. Tournel neveu (1) / J.G. Tournel 
(3) / Tournel (2) 
18
Fontenay-Picot (1) / J. Fr. Picot (1)/ 
J.F. Picot (3)/ Jean-François Picot 
(18) / Républicaine de Fontenai-Picot 
(4)
27













Moulins  (1) J. Bureile 1 1
Nancy (3) Veuve Bachot 2 2
H. Hacker 1
Nantes (1) Constitutionnelle de P.F. Hérault 1 1
Narbonne (1) Chez A. Descampe 1 1
Neufchâtel (2) Associés Bourghes 1 2
Chez les Libraires associés 1
Nevers (3) J. Lefebvre l’aîne (1) / Veuve Le 
Febvre (1) / Veuve Le Febvre (1)
3 1
Nice (1) Chez Couget Père & Fils 1 1
Nîmes (5) Chez C. Belle 3 2
Nationale Chez J. Gaude (1) / Chez J. 
Gaude (1)
2
Niort (5) Jean-Baptiste Lefranc Elies (2) / J.B. 
Lefranc – Elies (2) / Elies (1)
5 1
Orange (2) Chez Esprit Nicolau 2 1
Pamiers (1) Chez André Larroire 1 1
Paris (224) Ballard 1 94




Cabinet Littéraire de Voltaire 1
Cailleau 4
Caillet et Courcier 1
Chalon 1
Champigny 1
Chardon (1) / Chez Chardon (1) 2
Chez Desenne (2) / Citoyen Desenne 




Chez Goujon (1) / Goujon fils (1) 2
Chez Hervelin 1
Chez J.P. Brasseur 1
Chez La Villette 1
Chez Lacloye 1
Chez Laurens Junior & Cressonnier 1
Chez le citoyen Marquant 2
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Chez Lejay fils 1
Chez les Marchands de Nouveautés 
(2) / Marchands de Nouveautés (1)
3
Chez N. H. Nyon (1) / Chez Nyon (1)/ 











De la Caisse 1
De la citoyenne Fonrouge 1
De la Liberté 1
De la République (4) / République (1) 5
De la Veuve Delaguette (1) / Veuve 
Delaguette (2)
3
De Quiber Palisseaux 1
De Testu 1
De Vezard & Le Normand 1
Demonville 2
Dépôt des Lois (1) / Du Dépôt des 
Lois (1)
2
Dépôt des Papiers / Imprimerie de la 
Société Typographique des Trois amis
1
Des Sciences et des Arts 1
Devaux 1
Du Cercle Social 1
Du Pont 1
Du Postillon (1) / Postillon (1) 2
Du Tribunal Criminel Révolution-
naire (1) / Tribunal Criminel Révolu-
tionnaire (1)
2
Feuille du Jour 1
Fievée 1
Frères Unis 1
Girouard (1) / J. Girouard (4) 5
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Guerbart (4) / C.A. Guebart (1) 5
Guérin 1
Guillaume Junior (2) / Guillaume 
Junior et Pouguin (1)
3
Imprimerie de L.H. Cellot 1
Imprimerie du Journal de Paris 1
Imprimerie Nationale (2) / Nationale 
(46)
48
Imprimerie sise Boulevard de la 









Laillet (1) / Laillet, Dufresne (1) 2
Langlois 1
Lottin l’aîné (5) / Lottin l’aîné & J.R. 
Lottin (3) / Lottin l’aîné & Lottin de 
St. Germain (2)
10
Maison de commerce 1
Marchant 1
Mayer & Compagnie 1
Momoro (2) / Momoro Imprimeur de 




Nationale du Louvre (1) / Nationale 






















Tribunal Criminel du Département 
de Paris
1
Valleyre (1) / Valleyre jeune (1) / 




Vézard & Le Normand 1
Pau (1) P. Daumon 1 1
Périgueux (2) Républicain Dupont (1) / Du Républi-
cain Duport (1) 
1 2
J.P. Dubreuilh 1
Perpignan (2) Joseph-François Reynier 2 1
Poitiers (1) François Barbier 1 1
Port Républicain (1) Chez Gauchet 1 1
Privas (2) Pierre Guillet 1 2
Fazard 1
Puy, Le (62) B. Clet (1) / Chez Gaspard-Benoît 
Clet (1) / G.B. Clet (2) / J.B. Clet (2) / 
Montagnarde de P.B.F. Clet (3) / P.B. 
Clet (2) / P.B.F. Clet (23) / P.D.F. Clet 
(1)
35 5
Crespy & Guilhaume (11) / J.A. 
Crespy (1) 
12
De la Société (1) / Nationale de la 
Société (4)
5
De la Société Typographique (2) / 




Rennes (2) R. Vater fils 1 2
Chez J. Robiquet 1
Riom (1) Martin Degoutte 1 1
Rochefort (1) Chez Jousserant 1 1
Rochefoucauld (1) Citoyen Boysse 1 1
Rouen (6) L. Oursel 2 5












Observations de l’Europe 1
Saint-Brieuc (2) Chez J.M. Beauchemin 2 1
Saint-Maixent (1) F. Lainé 1 1
Saint-Etienne (2) Boyer 2 1




Saumur (1) Dominique Michel de Gouy 1 1
Sedan (1) C. Bauduin 1 1
Senlis (1) N.P.L. Des Rocques 1 1
Sens (7) Veuve Tarbé et Fils 6 2
Chez Alexandre 1
Sorgues (1) Electorale chez Lubin 1 1
St. Lo (1) P.F. Gomot 1 1
Strasbourg (1) Chez F.G. Lecrault 1 1
Tarbes (1) Chez L.H. Delaloy 1 1
Toulon (7) Mallard (1) / Maillard (4) 5 3
Demange 1
Sarre Fils 1
Toulouse (3) Viallares 1 3
Augustin Hénault 1
Chez D. Desclassan 1
Tours (17) Amis de la Constitution 1 3
Auguste Vauquer & L’héritier (1) / 
D’Auguste Vauquer & L’héritier (2) / 
Chez Vauquer Lambert (5) / 
8
Charles Billault (3) / C. Billault (5) 8
Tulle (2) R. Chirac (1) / Chez R. Chirac (1) 2 1
Valence (2) Chez Pierre Aurel (1) / De la Veuve 
Aurel (1)
2 1
Vendôme (1) Soudry 1 1
Versailles (12) Baudouin 3 6
Cosson (1) / Cosson & Le Bas (2) 3
Lebas 1
Ph. D. Pierres 3
Royale 1
Vafflard 1
Vesoul (1) J.B. Poison 1 1
[Vendée] (1) Ferré 1 1
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Chez Vedeilhé (1) / De Vedeilhé (1) 2 1





[Forez] Cahier des doléances, plaintes et représentations de  
l’ordre de la noblesse de la province de Forez.- A Montbrison, de 
l’imprimerie de Math. Magnien, 1789, in-4º, 7+8 pp. 
Lyon – BM : 115820 CGA  
(Bernstein : A Mont-Brisson, 
Imprimerie Math. Magnien/ 
Lyon – BM : [s.l.n.d.])
[Douai] Cahier d’Instructions, Doléances Plaintes, 
Remontrances et Demandes, pour les Députés du Tiers-Etat de 
la gouvernance de Douay, aux Etats-Généraux du Royaume.- A 
Douai, de l’Imprimerie de Derbaix, 1789, in-4º, 1 fnch. et 17 pp. 
Lille – BM 67719 
Fonds ancien avant 1952
[Douai] Cahier additionnel d’Instructions, Doléances, Plaintes, 
Remontrances et demandes, pour les Députés du Tiers-État 
de la Commune de la ville de Douay, aux Etats-Généraux du 
Royaume, s.l.n.d., [17 avril 1789], in-4º, 8 pp. 
Lille – BM 67720 
Fonds ancien avant 1952
Charon (Joseph) : Cahier des Doléances, Instructions et griefs, 
présenté à nos frères les électeurs des 60 districts, par Joseph 
Caron, citoyen de Paris, District de Bonne Nouvelle, s.l. [Paris], 
1789, in-8º, 36 pp. 
Bibliothèque nationale de 
France, Tolbiac Rez-de-Jardin 
Magasin, 8-LB39-1561
Cahier du Tiers-État à l’Assemblée des Etats-Généraux de  
l’année 1789, s.l., 1er janvier 1789, in-8º, 58 pp.
Cahier du Tiers-État à l’Assemblée des Etats-Généraux de  
l’année 1789, s.l., 1er janvier 1789, in-8º, 58 pp. 
Bibliothèque nationale de 
France, Tolbiac Rez-de-Jardin 
Magasin, 8-LB39-918
Cahier des plaintes & doléances des Dames de la Halle & des 
marchés de Paris, rédigé au grand salon des Porcherons, pour 
être présenté aux Messieux [sic] les Etats-Généraux. Onzième 
impression qu’on a ravaudé, repassé & ajusté de son mieux, 
pour afin de le rendre plus long & mieux torché. Où l’on porte, 
sans gêne, de plusieurs personnes qui se sont altéré, de plusieurs 
choses arrivées il n’y a pas longtemps, & de la prise de la 
Bastille. Écrit à l’ordinaire par M. Josse, écrivain à la pointe 
Saint-Eustache, s.l., août 1789, in-8º, 59 pp. 
Bibliothèque nationale de 
France, Tolbiac Rez-de-Jardin 
Magasin, LB39-1666 (c)
PIÈCES AFFÉRENTES
Baudy (L.A.) Premier Cahier Social, Adressé à l’Assemblée des 
États-Généraux par M. Baudy, de C***, membre de plusieurs 
sociétés académiques, sc. Moyen efficace d’acquitter la Dette 
de l’Etat. Idée sensible de l’Abus des Réformes, A Versailles, 
mai 1789, in-8º, 16 pp. – Second Cahier Social. Résultats 
du Discours de M. Necker, prononcé à l’ouverture des Etats-
Généraux, faite à Versailles le 5 mai 1789, s.l., 1789, 8º pp. 
[17]-32. – Troisième Cahier Social. De la liberté & des trois 
points essentiels qui intéressent tout citoyen. 1º une juste 
répartition des impôts, 2º une réforme de l’abus des lettres de 
cachet, 3º une loi particulière pour fixer le prix ou déterminer la 
durée des procès & donner des soins plus humains dans  
l’administration de la justice criminelle, s.l., 1789, pp. [33]-48. 






Projet d’un cahier général, destiné à l’instruction des Députés 
aux Assemblées générales des Bailliages & Sièges principaux, 
& des députés aux États-Généraux, fait par un gentilhomme de 
Normandie, ami de la Nation, concernant les choix des députés 
aux États-Généraux, l’organisation des Etats-Généraux, le 
rétablissement de l’ordre dans l’administration des Finances, la 
suppression des aides & gabelles, sc…, s.l.n.d. [1788], in-8º, 40 
pp. 
Rouen – BM, N p 875 – 4 
Fonds Cas
Projet de cahier, pour servir à tous les ordres, s.l.n.d. [1788], in-
8º, 24 pp. 
Bibliothèque nationale de 
France, Tolbiac Rez-de-Jardin 
Magasin, LB39-7038
Aristocratie enchaînée (L’). Second cahier, contenant l’état 
actuel du clergé de France, Seconde édition. – s.l., 10 mars 1789, 
in-8º, 50 pp. Le faux titre porte seulement l’intitulé suivant : 
« L’Eglise gallicane. Seconde édition augmentée », et au verso : 
« Avertissement. On trouvera ici l’exposition des droits des 
peuples, relativement au Clergé, dans l’Assemblée des Etats-
Généraux. C’est la deuxième partie à un ouvrage intitulé :  
« L’aristocratie enchaînée » qu’on réimprimée. Le titre de 
départ, p. 3, est encore différent : « Doléances du clergé 
du Royaume, dressées par M. l’Abbé S… vicaire-général 
de Châlons-sur-Marne, correspondant de l’Académie des 
Inscriptions de Paris, sc. ». Il s’agit très vraisemblablement de 
Jean-Louis Giraud de Soulavie. 
Dijon – BM, 58 (47) Fonds 
particuliers 6
[Rouen] Cahier des pouvoirs et instructions à remettre aux 
Députés de l’ordre de la noblesse du Bailliage de Rouen, A 
Rouen, chez P. Seyer, 1789, in-8º, 104 pp.
Rouen – BM, 
N m 57 Fonds Cas
Aperçu des Cahiers des Etats-Généraux de la Province de 
Normandie, s.l., 1788, in-8º, 27 pp. 
Bibliothèque nationale de 






[Alby]Projet d’un cahier des doléances pour les trois ordres du pays et diocèse d’Alby concernant  
l’administration municipale du Languedoc. 16 pp. in-4º à deux colonnes : d’une part, les articles, 
de l’autres, les motifs. 
[Alby]Cahier des doléances, plaintes et remontrances de la ville d’Alby, 11 pp. in-4º 
[Alby]Cahier des doléances de la ville d’Alby, 8 pp. in-4º avec des notes autographes de Pezous 
[Auch] Cahier des Doléances de la noblesse de la sénéchaussée d’Auch, Assemblée par l’ordre du 
Roi, le 20 mars 1789, contenant ses instructions à son député aux États-Généraux, s.l., 1789, in-
8º, 16 pp.
[Bayonne] : Cahier des demandes et remontrances des habitants, corps et corporations composant 
le tiers-état de la ville de Bayonne, s.l., 1789, in-4º, 1 f. et 10 pp.
[Bresse] Cahier des plaintes et doléances des Trois ordres de la province de Bresse, divisé en trois 
colonnes, dont la première contient les plaintes & doléances particulières du Tiers-Etat, telles 
qu’elles ont été rédigés par les trente-un commissaires nommés par cet ordre, d’après les cahiers 
particuliers des paroisses & communautés de la province. Les deux colonnes suivantes renferment 
les observations, consentement ou modifications proposées par le Clergé & la noblesse, sur chaque 
article du Tiers-Etat., s.l.n.d., in-4º, 55 pp. 
[Carcassonne]: Cahier des doléances de l’ordre du clergé de la sénéchaussée de Carcassonne, 
convoquée [sic] par ordre du Roy le 16 mars 1789. Mss d’époque, 24 pp. in-4º 
[Carcassonne] : Cahier des doléances, plaintes et remontrances de la sénéchaussée de 
Carcassonne dressé par les commissaires nommés par l’Assemblée générale du Tiers-Etat d’après 
les différents cahiers réunis par les communautés. Mss d’époque, 18 pp. in-4º 
[Carcassonne] : Cahier des localités des différentes communautés de la sénéchaussée de 
Carcassonne, pour faire suite au cahier des doléances de la sénéchaussée, et servir d’instruction 
aux députés qui seront nommés à l’Assemblée nationale, [sic]- Mss d’époque, 26 pp. in-4º 
[Chaumont-en-Bassigny] Cahier des Pétitions, Doléances et Demandes des Trois Ordres 
du Bailliage de Chaumont en Bassigny en l’année 1789, Procès-verbal & Pièces relatives, A 
Chaumont, de l’Imprimerie de Cl. Ant. Bouchard, Imprimeur-Libraire de la ville & du Bailliage, 
juin 1789, in-8º, 199 pp. [M&W [An] 3319 n’en cite que la réimpression du XIXe siècle]
[Claitte] Cahier des communes de la Claitte, s.l.n.d., [1789], in-8º, 28 pp. 
[Rouen] Cahier d’Instructions, Délibérations et Protestation de l’Ordre des Avocats au Parlement 
de Normandie, s.l.n.d., [Rouen, 1789], in-8º, 1 fnch. et 23 pp.
PIÈCES AFFÉRENTES
Motion à faire insérer dans la Cahier de la ville de Paris, s.l.n.d., in-8º, 3 pp.
[Auch] Vœu de la ville et communauté d’Auch, s.l., 1788, in-8º, 20 pp.
Cahier d’un pacte, présenté à Monseigneur le Duc d’Orléans, Monorime, s.l., 1789, in-8º, 11 pp.
Mss autographe du discours prononcé le 11 février 1789 lors de l’élection du député du Tiers-Etat 
d’Albi aux États-Généraux, 23 pp. in-4º 
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1 Maria Betlem CASTELLÀ i PUJOLS, « La valeur et le caractère historiques de la collection des documents 
de Michel Bernstein : une analyse du tome VI du catalogue », The Michel Bernstein Collection and Studies on 
the French Revolution, Center for Historical Studies : Institute for development of Social Intelligence, Senshu 
University, Tokyo, 2008, p. 19-37 et p. I-XLVIII.
2 Michel BERNSTEIN, Catalogue de l’histoire de la Révolution française. Comparé avec le catalogue de la 
Bibliothèque nationale par André Martin et Gérard Walter, Écrits de la période révolutionnaire, supplément aux 
tomes I-V (1) Tomes 1-1766, t. 6, Ikuta, Kawasaki-Shi, Bibliothèque de l’Université Senshu, 1980. 
3 André MARTIN et Gérard WALTER, Catalogue de l’histoire de la Révolution française, Paris, Éditions des 
Bibliothèques Nationales (1 tome)/ Bibliothèque Nationale (tomes 2, 3, 4 et 5), 1936-1955, 5 tomes.  
4 http://catalogue.bnf.fr
5 http://ccfr.bnf.fr/. Selon la Bibliothèque nationale de France, le catalogue collectif de France est l’un des outils de 
recherches bibliographiques et documentaires le plus riche du domaine français. Il permet de localiser plus de 15 
millions de documents conservés dans les bibliothèques françaises. 
6 Maria Betlem CASTELLÀ i PUJOLS, « La valeur et le caractère historiques de la collection des documents de 
Michel Bernstein : une analyse du tome VI du catalogue », op. cit., p. 27.
7 Id., p. 28
8 Dans les graphiques qui suivent, on verra le nom de la Bibliothèque nationale de France écrit sous ses sigles 
(BNF). 
9 La photographie numéro 2 correspond à une page du tome VI du catalogue de Michel Bernstein, et plus 
précisément à la photocopie qui a été faite sur la fiche suivante : « Lambert (Claude Guillaume) : Lettre écrite 
par M. le contrôleur général, au Directoire du Département du Calvados, au sujet de la perception des impôts, 
S.l.n.d. in-4º, [3] pp. Datée de Paris, 4 août 1790 ». Par ailleurs, la photographie numéro 3 correspond à la fiche 
originale que nous avons vu photocopiée dans le tome VI du catalogue de Michel Bernstein à propos du document : 
« Lambert (Claude Guillaume) : Lettre écrite par M. le contrôleur général, au Directoire du Département du 
Calvados, au sujet de la perception des impôts, S.l.n.d. in-4º, [3] pp. Datée de Paris, 4 août 1790 ». Sur cette fiche 
nous pouvons lire l’annotation : NC M&W. 
10 41% des documents que nous avons recueillis sous le titre « Autres » correspondent à des documents qui sont 
selon leur nature : actes, appels, attestations, cahiers de doléances, cantiques, catalogues, certificats, chansons, 
comptes-rendus, confessions, considérations, couplets, cris, déclarations, décrets, défenses, délibérations, 
demandes, dénonciations, détails, essais, états, examens, exploits d’huissier, exposés, hommages, hymnes, 
instructions, invitations, journaux, jugements, justifications, lois, mandements, motions, notes, notifications, 
nouvelles, observations, opinions, oraisons, ordonnances, périodiques, pétitions, plans, précis, professions, projets, 
propositions, prospectus, protestations, questions, rapports, récits, réclamations, recueils, réflexions, règlements, 
remerciements, renseignements, réponses, réquisitions, résumés, statuts, suppléments, supplications, tables, 
tableaux, vœux et vues.
11 Concernant les adresses, les pétitions, les mémoires et les demandes adressées aux Assemblées parlementaires 
on peut lire ma thèse soutenue à Bellaterra dans le cadre d’une cotutelle entre l’Universitat Autònoma de 
Barcelona et l’Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne. Maria Betlem CASTELLÀ i PUJOLS, Révolution, Pouvoir 
et Information : le contrôle de l’information dans les Assemblées parlementaires pendant la Révolution française 
(1789-1795), sous la direction du professeur Lluís Roura i Aulinas et du professeur Jean-Clément Martin. 
12 29% des documents que nous avons recueillis sous le titre « Autres » correspondent à des documents qui ont 
été imprimés à : Lyon, Metz, Rouen, Sens, Bourges, Mende, Nîmes, Toulouse, Digne, Dijon, Epinal, Niort, 
Béziers, Limoges, Marvejols, Abbeville, Agen, Angers, Auxerre, Brest, Caen, Cahors, Londres, Melun, Nancy, 
Nevers, Périgueux, Rennes, Toulon, Albi, Alençon, Aurillac, Beauvais, Bergerac, Blois, Bruxelles, Chalons, 
Chinon, Clermont-Ferrand, Embrun, Grenoble, Langres, Mézières, Montargis, Montauban, Neufchâtel, Orange, 
Perpignan, Privas, Saint-Brieuc, Saint-Etienne, Tulle, Valence, Villefranche d’Aveyron, Angoulême, Beaucaire, 
Bergues, Besançon, Bourg, Carpentras, Castelnaudary, Chartes, Chaumont, Commune Affranchie (Lyon), 
Coutances, Douai, Evreux, Fleurs, Foix, Guéret, Laon, Libourne, Lons-le-Saunier, Lorient, Maçon, Montbrison, 
Moulins, Nantes, Narbonne, Nice, Pamiers, Pau, Poitiers, Riom, Rochefort, Rochefoucauld, Saint-Maixent, Saint-
Omer, Saumur, Sedan, Senlis, Sorgues, St. Lo, Strasbourg, Tarbes, Vendôme, Vesoul et Villeneuve sur Lot. Nous 
avons repéré aussi que quatre documents ont été imprimés en Bretagne, en Guyenne ( ?), au Port Républicain 
( ?) et en Provence.   
13 Yoshiaki ÔMI, « La valeur et caractère historiques de la Collection des Documents de Michel Bernstein. Autour 
de l’analyse d’un Cahier de doléances du Tiers État de la Ville du Puy, département de la Haute-Loire », The 
Michel Bernstein Collection and Studies on the French Revolution, Center for Historical Studies : Institute for 
development of Social Intelligence, Senshu University, Tokyo, 2008, p. 39-72. 
14 Id., p. 39. 
15 Le graphique numéro 11 a été fait en employant la liste des 62 documents cités dans l’annexe numéro 4 de 
cet article. Par ailleurs, le graphique numéro 12 a été fait en employant la liste des 362 documents cités par 
le professeur Yoshiaki Ômi dans l’annexe de son article intitulé : « La liste des Documents sur la Révolution 
française relatifs au Département de la Haute-Loire conservés à la « Bibliothèque Michel Bernstein ». Yoshiaki 
ÔMI, « La valeur et caractère historiques de la Collection des Documents de Michel Bernstein. Autour de l’analyse 
d’un Cahier de doléances du Tiers État de la Ville du Puy, département de la Haute-Loire », op. cit., p. 57-72. 
Finalement, sous les sigles « SD » ont peut localiser le nombre total de documents qui ne mentionnent pas la date 
de leur impression. 
16 Voir le document: « Rapport de la Fête de l’Eternel, célébrée dans la Commune de Lons-le-Saunier, le 20 prairial, 
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l’an 2e, A Lons-le-Saunier, Chez le sans-culotte Vaucher, imprimeur, s.d., in-4º, 22 p. », Michel BERNSTEIN, 
Catalogue de l’histoire de la Révolution française. Comparé avec le catalogue de la Bibliothèque nationale par 
André Martin et Gérard Walter, Écrits de la période révolutionnaire, supplément aux tomes I-V (1) Tomes 1-1766, 
op. cit., p. 205 
17 Voir le document: « Procès-verbal de l’Assemblée électorale du département de la Dordogne, germinal an VII, 
A Périgueux, De l’Imprimerie du républicain Duport, s.d., [an VII-1799], in-4º, 43 p. », Michel BERNSTEIN, 
Catalogue de l’histoire de la Révolution française. Comparé avec le catalogue de la Bibliothèque nationale par 
André Martin et Gérard Walter, Écrits de la période révolutionnaire, supplément aux tomes I-V (1) Tomes 1-1766, 
op. cit., p. 300.
18 Voir le document: « [Labrousse de Beauregard (Bernard de)] : La mort de Louis seize et de Marie Antoinette Roi 
et Reine de France ou Tableau historique de l’origine, et des progrès de la Révolution qui a conduit ce prince et cette 
princesse sur l’échafaud – Manuscrit autographe de [2] fnch et 553 pp, [4] fnch 482+142 pp. formant 2 vols. In-4º, 
veau d’époque ». Ce document est cité à la page 310 du tome VI du catalogue de Michel Bernstein.   
19 Ces trois cahiers de doléances sont consultables dans les Archives Départementales de l’Aude sur la côte : A.D. 
Aude WB 2062. 
20 Je tiens à remercier à Madame Sylvie Caucanas, Directeur des Archives Départementales de l’Aude, pour les 
informations fournies à l’égard de ces trois cahiers de doléances. Également, je tiens à la remercier pour m’avoir 
signalé la reproduction de ces trois cahiers dans l’ouvrage de : Gilbert LARGUIER : Cahiers des doléances audois, 
Carcassonne, Association des Amis des Archives de l’Aude, 1989, p. 279-288 et p. 298-318.
21 On peut consulter ce manuscrit dans les Archives Nationales sous la côte A.N. B(a) 29.  
22 Dans les Archives Départementales de l’Hérault on peut consulter ce document sous la côte A.D. Hérault 
C878.
23 On peut lire intégralement ce manuscrit dans le tome II des Archives Parlementaires. M.J. MAVIDAL et M.E. 
LAURENT, Archives Parlementaires de 1787 à 1860. Recueil complet des débats législatifs & politiques des 
chambres françaises, première série (1787 à 1799), tome II, Paris, Libraire administrative de Paul Dupont, 1879, 
p. 532-535.
24 Dom DEVIC et Dom VAISSETE, Histoire générale de Languedoc, tome quatorzième, Éditions du Privat et 
Claude Tchou pour la Bibliothèque des Introuvables, Saint-Etienne, 2005, p. 2783-2794.
25 On peut consulter ce manuscrit dans les Archives Départementales de l’Hérault sous la côte A.D. Hérault 
C879. 
26 Dom DEVIC et Dom VAISSETE, Histoire générale de Languedoc, op. cit., p. 2538-2552.
27 Je tiens à remercier à Madame Carine Laborie, adjointe à la directrice des Archives départementales du Tarn, 
pour les renseignements qu’elle m’a donnés concernant ces documents. Également, je tiens à la remercier pour 
m’avoir souligné l’existence du Fonds Pezous. 
28 Philippe NÉLIDOFF, Société albigeoise et préparation des États-généraux de 1789, Toulouse, Presses 
Universitaires des Sciences Toulouse, 1996, 254 p.
29 Selon les notes en bas de page de Philippe Nélidoff, le Cahier des doléances, plaintes et remontrances de la ville 
d’Alby et le Cahier des doléances de la ville d’Alby se localisent sous la côte A.D. Tarn, AA56 Albi. 
30 Le Fonds Pezous est consultable dans le Fonds de famille de Lombers (Pezous, Ducros) conservé dans les 
Archives Départementales du Tarn. Ce fonds d’archives se localise sur la côte 51 J 1 – 23 Fonds Pezous. 
31 Les sept pièces manuscrites localisées par le professeur Ômi sont les suivantes : 1) Ville de Brioude. Procès 
verbal de la réunion des députés du Tiers-État du 1er mars 1789, 2) Doléances, instructions et pouvoirs généraux 
donnés aux députés de la ville et chef-lieu d’élection de Brioude, 3) Cahier des doléances, représentants et 
demandes des officiers du Bailliage et Siège présidial de Verdun, 4) Discours prononcé à l’Assemblée des Notables 
sur la convocation des États-Généraux, 5) Cayer d’instructions du Tiers État de la ville du Puy, 6) Pétition 
adressée à Nosseigneurs du Parlement, et 7) Cahier de l’ordre de la Noblesse du bailliage de Senlis, contenant les 
pouvoirs de son député aux États-Généraux. Yoshiaki ÔMI, « La valeur et caractère historiques de la Collection 
des Documents de Michel Bernstein. Autour de l’analyse d’un Cahier de doléances du Tiers État de la Ville du 
Puy, département de la Haute-Loire », op. cit., p. 42-43.  
32 Antonio FERREIRA DE BRITO, Revoluçao francesa. Emigraçao e Contra-Revoluçao, Núcleo de Estudios 
franceses da Universidade de Porto, Porto, 1989, 539 p. 
33 Id., p. 89.
34 Id., p. 90.
35 Id., p. 90. 
36 Cet article est consultable à : http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/5704.pdf, et aussi dans la revue 
Intercâmbio. Claude LACOMBE, « Bernard Labrousse de Beauregard, auteur de « La Révolution de France », 
manuscrit anonyme 959, du XVIIIe siècle, de la Bibliothèque Publique Municipale de Porto », Intercâmbio, nº5, 
1994, pp. 21-45.
37 Claude LACOMBE, « Bernard Labrousse de Beauregard, auteur de « La Révolution de France », manuscrit 
anonyme 959, du XVIIIe siècle, de la Bibliothèque Publique Municipale de Porto », op. cit., p. 21.
38 Id., p. 39.
39 Id., p. 39.
40 Id., p. 39.
41 Id., p. 37.
42 Claude LACOMBE, « Nouvelles données sur l’émigration des ecclésiastiques périgourdins en Espagne puis au 
Portugal de 1792 à 1802 », Estudos em homenagem ao Professor Doutor António Ferreira de Brito, Org. Secçao de 
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Estudios Franceses, Departamento de Estudos Portugueses e Estudos Românicos, Porto, Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto, 2004, p. 134.
43 Id., p. 135.
44 Michel Bernstein a écrit dans sa fiche que Bernard Labrousse de Beauregard fut chanoine-régulier de 
« Chamalade ». Mais, Claude Lacombe nous dit dans son article que Bernard Labrousse de Beauregard fut 
chanoine de l’Abbadie de Chancelade. Claude LACOMBE, « Bernard Labrousse de Beauregard, auteur de « La 
Révolution de France », manuscrit anonyme 959, du XVIIIe siècle, de la Bibliothèque Publique Municipale de 
Porto », op. cit., p. 27.
45 Michel BERNSTEIN, op. cit., p. 310.
46 Je tiens à remercier à Madame Elisabeth Liris pour ses observations, lectures et corrections toujours 
précieuses.
